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D o n  C u l l e n  
b y  S u s a n  R o w e  
W i n n e r  o f  C B C ' s  1 9 7 7  A C T R A  
A w a r d  f o r  " B e s t  V a r i e t y  P e r ·  
f o r m e r  i n  R a d i o " ,  g u i t a r i s t ,  p i a n -
i s t ,  s i n g e r  a n d  s o n g w r i t e r ,  a n d  
" c a b a r e t - c o q u e t t e " ,  N a n c y  
W h i t e ,  a n d  T V ,  r a d i o  a n d  s t a g e  
w r i t e r ,  a c t o r ,  h o s t ,  d i r e c t o r  a n d  
p r o d u c e r ,  D o n  C u l l e n  w i l l  b e  
N a n c y  W h i t e  
b r o u g h t  t o  W L U  b y  W L U S U  t o  
e n t e r t a i n  a t  t h e  a n n u a l  B o a r ' s  
H e a d  D i n n e r ,  a t  a  t o t a l  c o s t  o f  
$ 6 5 0 .  N o t  b a d  f o r  s u c h  a  t a l e n t e d  
p a i r .  
N a n c y  W h i t e ,  " t h e  m o s t  
d e l i g h t f u l  v a r i e t y  p e r f o r m e r  i n  
C a n a d i a n  b r o a d c a s t i n g  t h e s e  
d a y s " ,  h a s  p e r f o r m e d  a t  P e a r s  
C a b a r e t  i n  T o r o n t o  a n d  i s  r e l e a s -
i n g  a n  a l b u m  t a p e d  t h e r e .  S h e  
j o i n e d  t h e  v a r i e t y  s h o w  I c e  F o l l y  
a n d  w i l l  h o s t  a  T V  O n t a r i o  
s e r i e s ,  R o l e  C a l l ,  a s  w e l l  a s  
s i n g i n g  s a r d o n i c  s o n g s  c o m ·  
m e n t i n g  o n  t h e  n e w s ,  o n  C B C  
r a d i o ' s  S u n d a y  M o r n i n g ,  g i v i n g  
c o n c e r t s  a c r o s s  C a n a d a ,  a n d  
w r i t i n g  m u s i c  f o r  C B C  r a d i o ' s  
L i e s  M y  M o t h e r  T o l d  M e ,  w h i c h  
h e  w i l l  a l s o  p e r f o r m  i n .  D o n  
C u l l e n  h a s  w r i t t e n  o v e r  1 5 0  
p r o g r a m s  f o r  T V  i n c l u d i n g  c o n ·  
t r i b u t i n g  t o  s e v e r a l  W 5  a n d  T a k e  
T h i r t y  p r o g r a m s ,  o v e r  1 0 0 0  
r a d i o  p r o g r a m s  p r i m a r i l y  f o r  
C B C  N e t w o r k ,  a n d  m a n y  s t a g e  
s h o w s  i n c l u d i n g  " B e y o n d  t h e  
F r i n g e " .  H e  h a s  h o s t e d  a n d  a c -
t e d  i n  m a n y  C B C  r a d i o  s h o w s ,  
h a s  a c t e d  o n  T V ,  m o s t  n o t a b l y  i n  
4 0  W a y n e  a n d  S h u s t e r  s p e c i a l s ,  
i n  a d d i t i o n  t o  a c t i n g  f o r  C H C H  
T V ,  C T V  N e t w o r k ,  B B C  T V  a n d  
P a r k i n g :  h e a d a c h e  a t  W L U  
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J o h n  B a a l ,  C h i e f  o f  S e c u r i t y .  
b y  B e a  M c M i l l a n  
P a r k i n g  o n  t h e  W L U  c a m p u s  i s  
a  p r o b l e m  a r e a  t h a t  d e s e r v e s  
r e c o g n i t i o n  e q u a l  t o  t h a t  o f  a n y  
o t h e r  m a j o r  p r o b l e m  a r e a .  T h i s  
v i e w  i s  h e l d  n o t  o n l y  b y  t h e  u s e r s  
o f  p a r k i n g  f a c i l i t i e s  b u t  b y  t h i s  
u n i v e r s i t y ' s  S e c u r i t y  S e r v i c e .  
T h e r e  a r e  n o t  e n o u g h  p a r k i n g  
s p a c e s  f o r  s t u d e n t s .  
P a r k i n g  i s  d i s t r i b u t e d  p r o p o r -
t i o n a t e l y  t o  t h e  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  s t a f f  i n  
t w e n t y - t w o  p a r k i n g  l o t s ,  s o m e  o f  
w h i c h  h o l d  o n l y  t w e l v e  c a r s .  
A p p r o x i m a t e l y  5 0 0  o f  t h o s e  
p a r k i n g  s p a c e s  a r e  s t r i c t l y  f o r  
s t u d e n t  u s e ,  3 0 0  f o r  s t a f f ,  a n d  
t w e n t y - t h r e e  a r e  r e s e r v e d .  J o h n  
B a a l ,  C h e i f  S e c u r i t y  O f f i c e r  o n  
c a m p u s ,  i n d i c a t e d  t h a t  a l l o w a n -
c e s  f o r  2 0 %  o f  a b s e n t e e s  a r e  
a d d e d  o n  i n  t h e  p e r m i t  s a l e s .  
T h e r e f o r e  7 0 0  s t u d e n t  p e r m i t s  
a r e  i s s u e d .  T h i s  m e a n s  s o m e  
s t u d e n t s  w i t h  p e r m i t s  m a y  n o t  
f i n d  a  s p a c e  t o  p a r k .  
T h e  c o n s t r u c t i o n  o n  c a m p u s  
t a k e s  u p  a n o t h e r  l o t  b u t  B a a l  s a i d  
t h e  n e w  l o t  ( c l o s e  t o  B r i c k e r )  
m a k e s  u p  f o r  t h a t  l o s s .  ' ' T h e  
s t u d e n t s  h a v e  g a i n e d  a  f e w  a n d  
s t a f f  h a v e  n o t  l o s t  a n y ' ' ,  h e  s a i d .  
T h i s  s p a c e  p r o b l e m  l e a d s  t o  
a n o t h e r  a r e a  o f  c o n c e r n - f i n e s .  A  
f i n e  c a n  b e  g i v e n  t w o  w a y s :  
t h r o u g h  t i c k e t i n g  a n d  t h r o u g h  
O F S  p i c k e t  a  f a i l u r e ?  
D o u g  R e i d ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  
O n t a r i o  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  
C a m p u s  A s s o c i a t i o n  ( O P C C A )  
s t a t e d  t h a t  t h e  " i n f o r m a t i o n a l  
B u s  g r a d  t a l k s  
a b o u t  c a r e e r  
P a u l  L u k s h a ,  a  W L U  B u s i n e s s  
g r a d  f r o m  t h e  C l a s s  o f  ' 7 4 ,  w i l l  b e  
t a l k i n g  a b o u t  h i s  c a r e e r  a s  g r o u p  
p r o d u c t  m a n a g e r  f o r  S . C .  J o h n -
s o n  o n  W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  2 9  
i n  R o o m  1 E 1 .  
F r o m  3 : 3 0  t o  5 : 3 0 ,  h e  a n d  a  f e w  
o t h e r  e m p l o y e e s  o f  S . C .  J o h n s o n  
w i l l  b e  t a l k i n g  a b o u t  c a r e e r s  i n  
m a r k e t i n g .  A  r e c e p t i o n  w i l l  
f o l l o w  i n  t h e  M e z z a n i n e .  
I n  1 9 7 4 ,  L u k s h a  w a s  h i r e d  a s  
a n  a s s i s t a n t  t o  t h e  m a r k e t  
r e s e a r c h  d i r e c t o r  f o r  S . C .  J o h n -
s o n ,  w h i c h  p r o d u c e s  O F F ,  R a i d ,  
A g r e e  S h a m p o o  a n d  P l e d g e ,  
a m o n g  o t h e r  i t e m s .  T h e  W L U  
g r a d  c o - o r d i n a t e s  t h e  m a r k e t i n g  
s t r a t e g i e s  f o r  t h e  s e a s o n a l ,  
l a u n d r y ,  a n d  c l e a n i n g  p r o d u c t s .  
T h i s  p r e s e n t a t i o n  i s  o r g a n i z e d  
b y  t h e  S p e c i a l  E v e n t s  C o m m i t t e e  
o f  t h e  W L U  M a r k e t i n g  A s s o c i a -
t i o n .  I t  i s  o p e  t o  a l l  s t u d e n t s  a n d  
i t  i s  f r e e .  
p i c k e t "  s p o n s o r e d  b y  t h e  O n t a r i o  
F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  ( O F S )  w a s  
a  f a i l u r e .  
" T h e  t u r n o u t  c l e a r l y  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  O F S  h a s  f a i l e d  t o  
d e m o n s t r a t e  t o  s t u d e n t s  t h a t  t h e  
a l l e g e d  ' c u t b a c k s '  a r e  a s  p r e s -
s i n g  a n  i s s u e  a s  t h e  O F S  p u r p o r t s  
t h e m  t o  b e "  s t a t e d  R e i d .  
" M o s t  s t u d e n t s  i n  O n t a r i o  
u n d e r s t a n d  e c o n o m i c  r e a l i t y .  
T h e y  k n o w  t h a t  g o v e r n m e n t s  
m u s t  r a t i o n a l i z e  t h e i r  s p e n d i n g  
p a t t e r n s  i n  o r d e r  t h a t  o u r  f u t u r e s  
n o t  b e  m o r t g a g e d  b y  m a s s i v e  
g o v e r n m e n t  d e b t .  M o s t  s t u d e n t s  
k n o w  o f  t h e  p o s i t i v e  e f f o r t s  o f  t h e  
D a v i s  g o v e r n m e n t  i n  t h e  a r e a s  o f  
s t u d e n t  a s s i s t a n c e ,  t h r o u g h  t h e  
O n t a r i o  S t u d e n t  A s s i s t a n c e  P r o -
g r a m  ( O S A P )  a n d  i n  i n c r e a s e d  
f u n d i n g  ( 5 . 8 % )  t o  u n i v e r s i t i e s ,  
e v e n  i n  t i m e s  o f  d e c l i n i n g  
e n r o l m e n t "  s t a t e d  R e i d .  
R e i d ' s  r e m a r k s  f o l l o w e d  a  
s e r i e s  o f  " C u t b a c k s  W e e k s "  h e l d  
o n  u n i v e r s i t y  c a m p u s e s  d e s i g n e d  
t o  g e n e r a t e  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  
a n t i - c u t b a c k s  c a m p a i g n .  
T h e  p i c k e t  l i n e  p r o v e s  t h a t  
t h o s e  s t u d e n t  l e a d e r s  w h o  
o r g a n i z e d  t h i s  d e m o n s t r a t i o n  a r e  
n o t  i n  t o u c h  w i t h  t h e  s t u d e n t s  o n  
c a m p u s .  T h e y  a r e  n o t  t h e  l e a d e r s  
o f  t h e  s t u d e n t  m o v e m e n t ,  o n l y  o f  
a  v o c a l  m i n o r i t y ' '  f u r t h e r  s t a t e d  
R e i d .  
t o w i n g .  I n  t i c k e t i n g ,  i f  s o m e o n e  
h a s  a  p e r m i t  a n d  i s  i n  t h e  w r o n g  
l o t ,  h e  g e t s  a  $ 3 . 0 0  f i n e .  
H o w e v e r ,  i f  a  s t u d e n t  n o t i f i e s  
s e c " u r i t y  t h a t  t h e r e  w a s  n o  r o o m  
i n  h i s  p e r m i t  l o t ,  h e  m a y  n o t  g e t  a  
f i n e .  A p p e a l s  c a n  b e  m a d e  t o  t h e  
A p p e a l  C o m m i t t e e  i n  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  B u i l d i n g .  
A  t i c k e t  c a n  l e g a l l y  b e  g i v e n  i f  
a  s t u d e n t  p a r k s  i n  v i s i t o r  a r e a s  a s  
w e l l ,  e v e n  i f  h e  p a i d  t h e  m e t e r .  
T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  B a a l  s a i d  w a s ,  
" w e  h a v e  t o  r e s e r v e  s p a c e  f o r  
v i s i t o r s  o b v i o u s l y , ' '  a n d  s t u d e n t s  
a r e  n o t  v i s i t o r s .  I n  a  u n i v e r s i t y  
w h e r e  o n e  .  s p o t  p e r  v i s i t o r  i s  
r e q u i r e d  f o r  e v e r y  s i x t y  s t u d e n t s ,  
t h a t  m e a n s  f i f t y  s p o t s  a r e  
n e e d e d .  W e  h a v e  e i g h t e e n .  T h i s  
h e i g h t e n s  t h e  p r o b l e m .  
I n  t o w i n g ,  a  s t u d e n t  p a r k i n g  o n  
r o a d w a y s  w i t h  o r  w i t h o u t  p e r m i t s  
i s  s u b j e c t  t o  l o s i n g  h i s  c a r .  T o  
r e c o v e r  i t ,  h e  h a d  t o  g o  t o  t h e  
c o m p o u n d  b e h i n d  t h e  O p t o m e t r y  
B u i l d i n g  a t  U  o f  W .  T h e  f e e  f o r  
r e c o v e r y  i s  a b o u t  $ 1 1 . 0 0 .  
I n  O c t o b e r ,  t h i r t y - f o u r  c a r s  
w e r e  t o w e d  a w a y  b u t  B a a l  
i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  t a p e r s  o f f  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  I n  t h e o r y ,  
c a r s  c a n  b e  t o w e d  a w a y  i f  t h e y  
t a k e  u p  t w o  s p a c e s  o r  i f  t h e y  a r e  
p a r k e d  w h e r e  n o  l i n e s  e x i s t .  I n  
t r y i n g  t o  u t i l i z e  e v e r y  a r e a ,  a s  
l o n g  a s  a  c a r  h a s  a  p e r m i t  a n d  i s  
n o t  i n  t h e  w a y ,  i t  m a y  b e  
o v e r l o o k e d .  
T h e r e  i s .  a  t h i r d  p r o b l e m  
i n v o l v i n g  c l a r i f i c a t i o n  i n  t h e  
p a r k i n g  d i l e m m a .  B e t w e e n  t h e  ·  
h o u r s  o f  e i g h t  a n d  f o u r ,  p a r k i n g  
i s  r e g u l a t e d .  A f t e r  t h a t  a n y o n e  
c a n  p a r k  a n y w h e r e  i n  t h e  l o t s .  
T h i s  p o l i c y  i s  m i s l e a d i n g .  C e r t a i n  
l o t s  a r e  r e s e r v e d  t w e n t y - f o u r  
h o u r s  a  d a y  ( l o t s  8  a n d  9 )  b u t  
t h e r e  a r e  n o  s i g n s  u p  i n d i c a t i n g  
t h i s .  A s  a  r e s u l t  S e c u r i t y  
p e r s o n n e l  c a n  b e  s e e n  s t a n d i n g  
a t  t h e  p a r k i n g  e n t r a n c e s  d i r e c t -
i n g  t r a f f i c  a w a y .  S e c u r i t y  f e e l s  
t h a t  s i g n s  a r e  n o t  t h e i r  r e s p o n -
s i b i l i t y .  
O v e r n i g h t  p a r k i n g  i s  p e r m i t t e d  
i n  s o m e  l o t s  d u e  t o  r e s i d e n c e  
l i v i n g  b u t  a t  8 : 0 0  a . m .  i f  t h e  c a r  
d o e s n ' t  h a v e  a  p e r m i t ,  i t  m u s t  b e  
g o n e .  
B a a l  d e s c r i b e s  W L U ' s  o p e n  
p a r k i n g  s y s t e m  b y  r e f e r r i n g  t o  i t  
a s  s t u d e n t s  g e t t i n g  a  h u n t i n g  
l i c e n c e .  T h e  s t u d e n t  i s  i s s u e d  a  
p e r m i t  ( l i c e n c e )  t o  u s e  t h e  
f a c i l i t i e s  ( t h e  f o r e s t )  b u t  h e  i s  n o t  
g u a r a n t e e d  t o  g e t  a  s p o t  ( t h e  
g a m e ) .  
O E C A  T V ,  i n  n u m e r o u s  c o m -
m e r c i a l s ,  f i l m s  a n d  f i l m  s p e c i a l s  
f o r  T V  a n d  o n  t h e  s t a g e .  H e  i s  a  
s t a g e  a n d  t e l e v i s i o n  d i r e c t o r ,  h a s  
p r o d u c e d  m a n y  s t a g e  p e r f o r -
m a n c e s ,  h a v i n g  f o u n d e d  a n d  
o p e r a t e d  t h e  B o h e m i a n  E m b a s ·  
s y  T h e a t r i c a l  C o f f e e  H o u s e ,  a n d  
i s  a  p o p u l a r  h o s t  f o r  c a r n i v a l s  
a n d  f e s t i v a l s .  
I f  y o u  w a n t  t o  s e e  t : h e s e  e x c e l -
l e n t  p e r f o r m e r s  d o  t h e i r  t h i n g ,  
m a k e  p l a n s  t o  a t t e n d  t h e  B o a r ' s  
H e a d  D i n n e r ,  w h i c h  w i l l  b e  h e l d  
o n  M o n d a y ,  D e c e m b e r  4 ,  1 9 7 8  a t  
7  p . m .  i n  t h e  T h e a t r e  A u d i t -
o r i u m .  T i c k e t s  a r e  n o w  o n  s a l e  i n  
t h e  W L  U S U  o f f i c e ,  t h e  p r i c e s  
b e i n g  5 0  c e n t s  f o r  o n - c a m p u s  
s t u d e n t s  w i t h  m e a l  c a r d s ,  a n d  
$ 4 . 0 0  f o r  a n y o n e  o f f - c a m p u s .  
W i t h  a  s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  o n l y  
3 9 0  i n  t h e  T A ,  t i c k e t s  w i l l  b e  
s c a r c e ,  s o  b e  s u r e  t o  g e t  o n e  
s o o n .  W h e r e a s  l a s t  y e a r  w a i t e r s  
a n d  w a i t r e s s e s  s e r v e d  t h e  m e a l ,  
t h e  h o n o u r  i s  r e s e r v e d  f o r  t h e  
m a l e s  t h i s  y e a r ,  w h o  h a v e  
a l r e a d y  b e e n  s e l e c t e d .  
T h i s  y e a r  m a r k s  t h e .  2 8 t h  A n ·  
n u a l  B o a r ' s  H e a d  D i n n e r  a t  
W L  U ,  a l t h o u g h  t h e  t r a d i t i o n  
b e g a n  b a c k  i n  t h e  f o u r t e e n t h  c e n -
t u r y .  T h e  s t o r y  g o e s  t h a t  a t  t h a t  
t i m e ,  a  p h i l o s o p h y  s t u d e n t ,  C a p ·  
c o t ,  w h o  w a s  a t t e n d i n g  Q u e e n ' s  
C o l l e g e  a t  O x f o r d  U n i v e r s i t y  i n  
E n g l a n d ,  h a d  e s c a p e d  i n t o  t h e  
f o r e s t  i n  o r d e r  t o  s t u d y  f o r  a n  u p -
c o m i n g  p h i l o s o p h y  C h r i s t m a s  
e x a m .  S u r r o u n d e d  b y  t h e  s e r -
e n i t y  o f  n a t u r e  ( s o  h e  t h o u g h t )  
w h i l e  a b s o r b e d  i n  h i s  A r i s t o t l e  
t e x t ,  w h i c h  h e  h a d  n e g l e c t e d  a l l  
t e r m ,  a  w i l d  b o a r  b e c a m e  i n t e r -
e s t e d  i n  h i m ,  a n d  p r o c e e d e d  t o  
a t t a c k  h i m .  O n  b e c o m i n g  a w a r e  
o f  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  h a v i n g  o n l y  
t h e  b o o k  o f  A r i s t o t l e  w i t h  h i m ,  
C a p c o t ,  t h i n k i n g  q u i c k l y ,  a s  o n e  
m i g h t  h a v e  t o  w h e n  b e i n g  
c h a r g e d  b y  a  w i l d  b o a r ,  s h o v e d  
t h e  t e x t  d o w n  t h e  b o a r ' s  t h r o a t  
c a u s i n g  h i m  t o  c h o k e  o n  A r i s -
t o t l e ,  a s  m a n y  s t u d e n t s  d o ,  a n d  
t o  d i e  f o r t h w i t h .  C a p c o t  r e t u r n e d  
t o  t h e  U n i v e r s i t y ,  w i t h  t h e  
b o a r ' s  h e a d ,  a  g r e a t  h e r o .  
T h a t  e v e n i n g  a  g r e a t  f e a s t  
f o l l o w e d  t h e  t r i u m p h a n t  p r o ·  
c e s s i o n  p r o c l a i m i n g  t h e  v i c t o r y  
o f  k n o w l e d g e  o v e r  t h e  w i l d  b e a s t .  
W h e t h e r  o r  n o t  C a p c o t  p a s s e d  
h i s  p h i l o s o p h y  e x a m  i s  n o t  
k n o w n .  H o w e v e r ,  t h e  t r a d i t i o n  
o f  t h e  B o a r ' s  H e a d  P r o c e s s i o n  
a n d  D i n n e r  h a s  c o n t i n u e d .  
W L U ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t r a d ·  
i t i o n a l  g r a n d  p r o c e s s i o n  s i m i l a r  
t o  t h a t  c o n d u c t e d  i n  t h e  Q u e e n ' s  
C o l l e g e  G r e a t  H a l l  s i x  h u n d r e d  
y e a r s  a g o ,  a n d  t h e  f e a s t ,  h a s  a d -
d e d  a  f e w  t r a d i t i o n s  o f  i t s  o w n .  
T h e  w a i t e r s  s e r v i n g  t h e  m e a l  
m u s t  r a c e  a g a i n s t  t h e  c l o c k ,  e a c h  
y e a r  s t r i v i n g  f o r  a  n e w  r e c o r d .  
T h e  B o a r ' s  H e a d  C a r o l  a n d  o t h e r  
C h r i s t m a s  c a r o l s  w i l l  p r e p a r e  t h e  
g u e s t s  f o r  t h e  q u i c k l y  a p p r o a c h ·  
i n g  h o l i d a y .  
T h e  B o a r ' s  H e a d  D i n n e r  a t  
W L U  r e a l l y  m u s t  b e  e x p e r i e n c e d  
t o  b e  b e l i e v e d  a n d  w i t h  t h e  a d d e d  
a t t r a c t i o n  o f  t h e  t w o  p o p u l a r  
p e r f o r m e r s ,  i t  i s  a n  e v e n t  n o t  t o  
b e  m i s s e d .  
H a n s e n  r e p o r t ,  P h a s e  I  
b y  K a r r m  K a h n  
T h e  B u s i n e s s  O f f i c e  a n d  S t u d e n t  
S e r v i c e s  w i l l  b e  r e o r g a n i z e d  i n  M a y  
1 9 7 9 ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  g u i d e l i n e s  
s e t  d o w n  i n  t h e  H a n s e n  R e p o r t .  
T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  r e p o r t  d e a l s  
w i t h  s t r u c t u r e .  
T h e  p o s i t i o n  c u r r e n t l y  f i l l e d  b y  
T a m a r a  G i e s b r e c h t ,  V i c e -
P r e s i d e n t - C o n t r o l l e r ,  w i l l  b e  
c h a n g e d  t o  V i c e - P r e s i d e n t ,  A d -
m i n i s t r a t i o n  a n d  F i n a n c e .  T h e  n e w  
V i c e - P r e s i d e n t ,  w h o  w i l l  r e p l a c e  
M i s s  G i e s b r e c h t ,  w i l l  b e  s e l e c t e d  b y  
M a y  1 ,  1 9 7 9 .  H e  o r  s h e  w i l l  s u p e r -
v i s e  t h e  d i r e c t o r  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
s e r v i c e s ,  t h e  d i r e c t o r  o f  p h y s i c a l  
p l a n t  a n d  p l a n n i n g ,  t h e  c o m p -
t r o l l e r ,  a n d  t h e  d i r e c t o r  o f  a t h l e t i c s  
a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  
T h e  n a m e  f o r  t h e  b u s i n e s s  
m a n a g e r ' s  p a s i t i o n  o c c u p i e d  b y  
C l i f f  B i l y e a ,  i s  b e i n g  c h a n g e d  t o  
d i r e c t o r  o f  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s .  
T h e r e  i s  n o  c h a n g e  i n  t h e  o f f i c e  o f  
t h e  d i r e c t o r  o f  p h y s i c a l  p l a n t  a n d  
p l a n n i n g .  
G a r y  L a m b e r t ,  p r e s e n t l y  t h e  
m a n a g e r  o f  a c c o u n t i n g  s e r v i c e s  w i l l  
t a k e  o v e r  t h e  c o m p t r o l l e r  p a r t  o f  
M i s s  G i e s b r e c h t ' s  p o s i t i o n  o f  V i c e -
P r e s i d e n t - C o m t r o l l e r .  W i t h  t h i s  
u p g r a d i n g  o f  h i s  j o b ,  L a m b e r t  w i l l  
h a v e  m o r e  a u t h o r i t y .  
T h e  d i r e c t o r  o f  a t h l e t i c s  a n d  p h y -
s i c a l  e d u c a t i o n ,  T u f f y  K n i g h t ,  w i l l  
n o  l o n g e r  r e p o r t  t o  · S t u d e n t  S e r -
v i c e s .  W i t h i n  t h e  n e w  s t r u c t u r e ,  h e  
w i l l  r e p o r t  t o  t h e  V i c e - P r e s i d e n t ,  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  F i n a n c e .  F o r  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n  c o u r s e s ,  K n i g h t  
w i l l  r e p o r t  t o  t h e  D e a n  o f  A r t s  a n d  
S c i e n c e .  
I n  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  S t u d e n t  
S e r v i c e s ,  a  n e w  p o s i t i o n  i s  
c r e a t e d - t h e  d i r e c t o r  o f  a c a d e m i c  
s e r v i c e s .  T h i s  n e w  j o b  w i l l  b e  c l o s e  
t o  a  d e a n ' s ,  a c c o r d i n g  t o  D r .  
T a y l e r ,  W L U  p r e s i d e n t .  H e  h o p e s  
t h e  p o s i t i o n  c a n  b e  f i l l e d  i n t e r n a l l y .  
A l t h o u g h  s o m e  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  
p u b l i c  y e t ,  T a y l e r  d i d  s a y  t h e  r e o r ·  
g a n i z a t i o n  w i l l  b e  c o n s i d e r a b l e .  
T h e r e  w i l l  b e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  
p l a c e m e n t s  f o r  c o - o p  e d u c a t i o n ,  
g r a d u a t e s ,  a n d  p a r t - t i m e  a n d  s u m -
m e r  j o b s ;  
T h e  o b j e c t i v e  o f  r e o r g a n i z i n g  
S t u d e n t  S e r v i c e s  i s  t o  m a k e  i t  m o r e  
e f f i c i e n t  f o r  s t u d e n t s .  ~ 
T a y l e r  s a i d  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  B u s i n e s s  O f f i c e  h a s  b e e n  p l a n -
n e d  f o r  s o m e  t i m e  a n d  i t  i s  n o w  a n  
o p p o r t u n e  t i m e  t o  c h a n g e  a s  M i s s  
G i e s b r e c h t  i s  r e t i r i n g  a t  t h e  e n d  o f  
D e c e m b e r .  T h e  c u r r e n t  s y s t e m  i s  a  
c a r r y - < > v e r  f r o m  e a r l i e r  y e a r s  w h e n  
f i n a n c e  w a s  m o r e  i m p o r t a n t  a n d  
t h u s  a  f i n a n c i a l  p e r s o n  w a s  h i r e d .  
W i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  W L U ,  
e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  u n i v e r s i t y  
b e c a m e  p u b l i c ,  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
s i d e  h a s  b e c o m e  m o r e  c o m p l e x  a n d  
m o r e  i m p o r t a n t .  T h e  V i c e -
P r e s i d e n t ,  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  
F i n a n c e  w i l l  d e a l  w i t h  t h e  m a n a g e -
m e n t  o f  t h e  B u s i n e s s  O f f i c e  a n d  
a l s o  s e t  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  b u d -
g e t .  U n d e r  t h i s  s y s t e m ,  t h e  c o m p -
t r o l l e r  w i l l  d e v e l o p  a n d  m a n a g e  t h e  
b u d g e t .  
P h a s e  I I  o f  t h e  H a n s e n  R e p o r t  
h a s  n o t  y e t  b e e n  m a d e  p u b l i c .  I t  
d e a l s  w i t h  i n d i v i d u a l s  a n d  t h e  f i n e  
t u n i n g  o f  t h e  n e w  s t r u c t u r e .  
O F S  f o r u m  
Q u e s t i o n s  a b o u t  O F S  ( O n t a r i o  
F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s )  w i l l  b e  
a n s w e r e d  a t  a n  o p e n  d i s c u s s i o n  
t o  b e  h e l d  d u r i n g  S u n d a y ' s  
W L U S U  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
m e e t i n g  s t a r t i n g  a t  6 : 0 0  i n  t h e  
L i b r a r y  B o a r d  R o o m .  J o h n  
S h o r t a l l ,  O F S  f i e l d  w o r k e r ,  a n d  
M i r i a m  E d e l s o n ,  O F S  c h a i r -
p e r s o n ,  w i l l  b e  a t  t h e  m e e t i n g  t o  
t a l k  a b o u t  W L U  j o i n i n g  O F S .  A l l  
s t u d e n t s  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d .  
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'The business of politics discussed on WLU day 
by Barry Ries • 
Jim Briethaupt, MPP for Kit- (Economics), Randy Mank 
chener, spoke on "The Business (Political Science Graduate 
of Politics" as an attraction for Student ), Larry Kreitz (1st year 
WLU Day last Thursday. Room Business) and Ron Brown (Econ-
IEI, the location of the dis- omics) asked Breithaupt a series 
cussion, was capable of holding of questions. 
considerably more than the Commenting on the antici-
twenty-five or thirty interested pated deficit of two billion 
high school students, WLU dollars this year, Blackmore 
students, and faculty that tur- asked where Breithaupt would 
ned out. slow down expenditures, if he 
Breithaupt is a fairly well were "King of Ontario". 
known provincial politician. In Breithaupt replied that he would 
addition to his duties as Liberal cut expenditures "right across 
MPP for Kitchener for the past the board", but added this could 
11 years, he is (or has been) only be done by a majority 
Chairman of the Public Accounts government in its first year, in 
Committee, Chairman of the all probability. 
Select Committee on Company Breithaupt said that univ-
Law, the Liberal critic of the ersities must use their money 
Ministry of Consumer and Cor- more intelligently. Referring to 
porate Affairs, and Chairman of the Frank C. Peters Professional 
the Liberal caucus with regard to Building now under construction 
policies and priorities. on campus, he said, " You are 
Breithaupt spoke on some of seeing out here what is probably 
the areas involved in present day the last (new) arts building that 
politics, including the con- will be built in Ontario in your 
tempora.ry issues of an adopted university life." 
MPP Jim Breithaupt and Or. Ralph Blackmore, WLU Economics professor, talk politics. 
"primary and extractive, 
PIC BY VELLA 
child's right to information con- Graduate Student Randy 
cerning his natural parents once Mank questioned Breithaupt 
he reaches the age of eighteen, about the feeling of alienation in 
and the question of the removal Northern Ontario. Confuming 
of pituatary glands from corpses that alienation "still exists" , 
for medical purposes. The idea Breithaupt said that the only 
behind such varied examples was way to stop the emigration of 
to depict politicians as more northern residents to the south 
than just 'law-makers'. of the province was to have more 
A panel, composed of Dr. secoadary industry in the North. 
Toivo Miljan (Political Science), He added that industry in the 
Prof. Ralph Blackmore North would probably remain 
OFS-OFS-OFS 
TO ALL WLU STUDENTS 
Board of Directors 
Meeting to Discuss OFS 
Guests: 
Miriam Edelson, OFS Chairperson 
John Shortall, OFS Fieldworker 
Sunday, November 26, 7:00P.M. 
Library Boardroom 
though" , and blamed this on the 
small population base of the Nor-
th and the fact that housing is 
not nearly as easy to erect there 
as in the south, where the Gover-
nment has 3,000 acres on which 
"50,000 homes could be erected 
tomorrow." 
Another factor in the feeling of 
alienation of Northern residents 
he said, was the fact that the 
distances involved are consid-
erable. Breithaupt pointed out 
that Rainy River is further from 
Toronto than is Halifax. 
"No wonder they feel 
alienated," he said. 
Judging by the almost non-
existent turnout for the question 
and answer open-house, 
politicians might have reason to 
feel just as alienated. 
NEED 
CONFIDENTIAL 
HELP? 
LEGAL AID 
DEPARTMENT 
2nd Floor S.U.B. 
Mon.-Thurs. 
Friday 
10am 4pm 
10am · 2pm 
884·5330 
UNIVERSITY OF WINDSOR 
FACULTY OF EDUCATION 
. /
The University of Windsor prepares its teacher candidates for a 
B.Ed. degree and the Ontario Teacher Certificate which 
qualifies individuals to teach in the elementary and secondary 
schools within Ontario. 
All students take the basic teacher-training course and have an 
additional opportunity to specialize in various areas of study. 
THERE ARE SEVERAL CLOSING DATES FOR APPLICATIONS. 
THE INITIAL DATE FOR THE FIRST SET OF APPLICATIONS IS 
JANUARY 5, 1979. 
If you have, or qualify for, a baccalaureate by September, 1979, 
write for application forms to: 
The Registrar 
University of Windsor 
Windsor, Ontario 
N9B3P4 
A representative of the faculty will be present at Wilfrid Laurier 
University in the Library Board Room on November 28, 1978 
from 12:30 - 2:30 p.m., in order to outline the program and 
opportunities available at the Faculty of Education, University 
of Windsor. 
20-hour dance-a-thon 
A twenty-hour danceathon 
beginning Saturday, January 13 
at 6 p.m. will be the first major 
event of Winter Carnival. Paul 
Gagnon, Winter Carnival Coor-
dinator, hopes to raise three to 
four thousand dollars for the 
Kitchener-Waterloo Services for 
the Physically Disabled. Pledges 
will be canvassed from local 
businesses and each participant 
will gather his own sponsors. 
Receipts, which can be used for 
income tax purposes, will be 
given out. 
The Danceathon will be held in 
the Athletic Complex and food 
and drinks will be supplied free. 
Throughout the event, music will 
be supplied by Radio Laurier and 
other local radio stations. Gagnon 
said there is a possibility that 
Paul Godfrey may appear Sunday 
morning for an hour or two. 
Individuals, couples, residence 
floors, departments, and other 
groups are welcome to partie· 
ipate. In other words, students do 
not have to sign up in couples. 
Interested parties can leave a 
message for Gagnon in the 
WLUSU office. Sponsor sheets 
will be available during the first 
week of January. 
Gagnon is hoping to have a 
telethon system set up so pledges 
can be received from areas 
outside of K-W, such as 
Cambridge. CHYM and CKCO 
will publicize the pledge phone 
number and physically disabled 
people will be answering the 
calls. 
It's a man's world 
Betty Armstrong, Cathy Curry, 
Colleen W itt, Joanne Melka, 
Laurie Boyce, Scott Robinson, 
Brian M cintyre, Colleen Winn 
From a sample of 33Va% of 
autobody shops located in the K· 
W area, it was found that 
females are charged an average 
of 34. 7W/o more than males for 
identical car repairs. 
In a study conducted by seven 
students of Juanne Clark's first 
year sociology class, a social in-
justice was found in the auto 
body repair industry. It was 
found that females received 
estimates at prices considerably 
higher than males for identical 
car repairs. One shop estimated 
the repairs to be 55.56% more 
when the car was taken in by a 
female. 
One car was estimated on 
replacing the floor on the 
driver's side and repairing the 
floor of the trunk. Another car 
was estimated in regards to 
minor rust repairs and a total 
parts job. 
With the first car, the 
male/ female percentage d.if· 
ference was found to be 38.28%. 
With the second car, this d.if. 
ference was found to be 20.56%. 
In all instances, the price quoted 
to females was significantly 
larger than for males. 
At a time when the Canadian 
dollar is worth so little, make it 
last longer and go further by 
having a male take the car in for 
repairs. 
~~--------~ 
_(;J.A"I'YJ'V'\D ~'ATT\1 475 King North, Waterloo C/ r ~V ~ V..1"'~ \!~ Phone 884.0220 
Luncheon 11:30 to 2 p.m. 
Licensed under L.LB.O. 
You must be 18 or over to 
enter the Pickle Cellar 
Entrance on north aide of building 
All the Pickles you 
can eat .•. 
I fl35~. 
AND COFFEE 
with purchase of 
any sandwich 
Mansize Corned 
Beef, Roast Beef or 125 Ham on a Bun, cole 
slaw ......... .. .. . 
Sandwich Platter 
with cole slaw, roast· 1gg ed potatoes, veget-ables ... . ... . . 
Changing Hot Menus daily 
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  2 3 ,  1 9 7 8  
T h e  C o r d  W " k l y  -
P e g e 3  
K e e p i n g  in ~ t h e  b l a c k  w i l l  b e  a  c h a l l e n g e  i n  1 9 7 9  
b y  K a r e n  K e h n  
A s  t h e  i n c o m e  b a s e  f o r  W L U  
w i l l  b e  l o w e r  t h a n  t h e  n o r m a l  i n -
c r e a s e  i n  i n f l a t i o n ,  m a i n t a i n i n g  a  
b a l a n c e d  b u d g e t  w i l l  b e  d i f f i c u l t  
f o r  t h e  n e x t  f e w  y e a r s .  T a m a r a  
G i e s b r e c h t ,  V i c e - P r e s i d e n t - C o n t -
r o l l e r ,  e x p l a i n e d  t h e  f i n a n c i a l  
g u i d e l i n e s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t e n t a t i v e  b u d g e t  
o f  1 9 7 9 - 8 0 .  
O v e r  t h e  n e x t  f e w  y~'lrs, t h e r e  
w i l l  b e  s e r i o u s  r e v i e w s  o f  a l l  a c -
c o u n t s .  A  n u m b e r  o f  t h e m ,  w h i c h  
h a v e  n o t  y e t  b e e n  s o  d e s i g n a t e d ,  
w i l l  o p e r a t e  o n  z e r o - b a s e d  
b u d g e t i n g .  E a c h  i t e m  w i l l  b e  
s c r u t i n i z e d  f o r  r e a l  n e e d ,  a n d  
t h e r e  w i l l  b e  n o  a u t o m a t i c  a l l o c -
a t i o n s .  M i s s  G i e s b r e c h t  s a i d  
z e r o - b a s e d  b u d g e t i n g  i s  n o t  a p -
p r o p r i a t e  f o r  a l l  a c c o u n t s ,  a n d  i t  
s h o u l d  o n l y  b e  u s e d  d u r i n g  a  p e r -
i o d  o f  r e s t r a i n t .  I n  a  n o r m a l  b u d -
g e t  s i t u a t i o n ,  p r o g r a m s  a r e  
r e v i e w e d  i n  g e n e r a l  t e r m s ,  a n d  
t h e a £ c o u n t i s  b a s e d  o n  t h e  e x p e r -
i e n c e  o f  p r i o r  y e a r s .  T h e r e  
u s u a l l y  i s  a n  i n c r e a s e  o f  a  c e r t a i n  
p e r  c e n t  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  
a c c o u n t .  
T h e  n e w  p o l i c y  o f  t h e  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s  t h a t  s t a t e s  " n o  
a l l o c a t i o n  s h a l l  b e  p e g g e d  a t  a  
g i v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
b u d g e t "  i s  d e e m e d  o b j e c t i v e  a n d  
f a i r  b y  M i s s  G i e s b r e c h t .  I t  
a l l o w s  f o r  a l l  e x p e n s e  a c c o u n t s  
t o  b e  r e v i e w e d  i n  a  f a i r  w a y  a n d  
d e c i s i o n s  c a n  b e  m a d e  o n  t h e  
m e r i t s  o f  a  p a r t i c u l a r  e x p e n -
d i t u r e  a s  r e q u i r e d  b y  c u r r e n t  
n e e d s .  S h e  f e e l s  t h e  p o l i c y  s h o u l d  
b e  r e t a i n e d  f o r  f u t u r e  u s e .  
A t  l a s t  w e e k ' s  B o a r d  o f  G o v e r -
n o r s  m e e t i n g ,  M i s s  G i e s b r e c h t  
e x p l a i n e d  t h e  m e t h o d  b y  w h i c h  
s a l a r i e s  c a n  b e  i n c r e a s e d .  T h e  i n -
c o m e  b a s e  f o r  1 9 7 9  w i l l  o n l y  i n -
c r e a s e  4  o r  5 %  c o m p a r e d  t o  a  9 %  
i n c r e a s e  i n  i n f l a t i o n .  S a l a r i e s  c a n  
e x c e e d  a  4  o r  5 %  i n c r e a s e  
p r o v i d e d  c o m p e n s a t i n g  b u d g e t  
a d j u s t m e n t s  a r e  m a d e .  W L U ' s  
o n l y  s o u r c e  o f  i n c r e a s e  i n  r e v -
e n u e  b a s e  w i l l  b e  a n  i n c r e a s e  i n  
g o v e r n m e n t  g r a n t s .  I n  D e c e m -
b e r ,  t h e  M i n i s t r y  o f  C o l l e g e s  a n d  
U n i v e r s i t i e s  w i l l  i n f o r m  W L U  o f  
t h e i r  i n c r e a s e  i n  g r a n t s .  
I n  1 9 7 9 ,  t h e r e  w i l l  b e  a  d e p a r -
t u r e  f r o m  u s u a l  p r o c e d u r e s  
b e c a u s e  t h e  p r e l i m i n a r y  m o d e l  
b u d g e t  w i l l  b e  m o r e  i m p o r t a n t  a s  
a  g u i d e  f o r  t h e  i n t e n s i v e  b u d g e t -
i n g  w h i c h  w i l l  c o m m e n c e  i n  
J a n u a r y .  T h r o u g h t o u t  t h e  y e a r ,  
t h e  m o d e l  b u d g e t  i s  c h a n g e d  t o  
a c c o m m o d a t e  f l u c t u a t i o n s  i n  
r e v e n u e s  a n d  e x p e n d i t u r e s .  D u e  
t o  t h e  p e r i o d  o f  r e s t r a i n t ,  t h e r e  
w i l l  b e  m o r e  a d j u s t m e n t s  t h a n  i n  
t h e  l a s t  f e w  y e a r s .  
W i t h  a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  
a n d  c o o p e r a t i o n  o f  f a c u l t y  a n d  
s t a f f  o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  a b o v e  
g u i d e l i n e s ,  M i s s  G i e s b r e c h t  s a i d  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  s h o u l d  b e  
a b l e  t o  p r e s e n t  a  f a i r  a n d  b a l a n -
c e d  b u d g e t  i n  M a r c h .  S h e  
d e s c r i b e d  a  f a i r  b u d g e t  a s  o n e  
t h a t  r e t a i n s  t h e  a c a d e m i c  q u a l i t y  
a n d  p r o t e c t s  p r o g r a m  d e v e l -
o p m e n t  t o  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  
e x t e n t  w i t h i n  t h e  p e r i o d  o f  
r e s t r a i n t .  B u d g e t  c u t s  s h o u l d  b e  
i n  a r e a s  w h e r e  r e d u c t i o n s  a r e  a p -
p r o p r i a t e .  
W L U  h a s  b e e n  f o r t u n a t e  a s  i t  
h a s  a  b a c k g r o u n d  o f  a u s t e r i t y ,  
g o o d  b u d g e t  p r o c e d u r e s ,  a n d  
c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  f a c u l t y  a n d  
s t a f f .  M i s s  G i e s b r e c h t  s a i d  n o  
a d m i n i s t r a t i o n  c a n  e s t a b l i s h  a  
f a i r  b u d g e t  w i t h o u t  h e l p .  
M i s s  G i e s b r e c h t  d o e s  n o t  f o r e -
s e e  W L U  h a v i n g  e i t h e r  a  s u r p l u s  
o r  a  d e f i c i t  i n  1 9 7 9 - 8 0 .  I n  t h e  c a s e  
o f  a n  u n e x p e c t e d  d e f i c i t ,  t h e r e  
a r e  r e s e r v e  f u n d s  s e t  a s i d e  t o  
m a k e  u p  t h e  n e e d e d  d i f f e r e n c e .  
W h a t  d o e s  C U A  m e a n ?  R e a d  o n  t o  f i n d  o u t  
I n  h e r  o p i n i o n ,  u n i v e r s i t i e s  w i l l  
s u c c e s s f u l l y  c o m e  t h r o u g h  t h i s  
p e r i o d  o f  r e s t r a i n t .  A s  s u r v i v i n g  
f i n a n c i a l l y  w i l l  b e  d i f f i c u l t ,  M i s s  
G i e s b r e c h t  t h i n k s  u n i v e r s i t i e s  
w i l l  b e c o m e  b e t t e r  i n s t i t u t i o n s  
f o r  i t .  
b y  S u s a n  R o w e  
I f  y o u  h a v e  e v e r  w a n d e r e d  
p a s t  t h e  T V  l o u n g e  o r  t h e  g a m e s  
r o o m  o n  t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g ,  y o u  
m a y  h a v e  n o t i c e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  
C o r d  a n d  R a d i o  L a u r i e r  o f f i c e s ,  
t h e  W L U S U  o f f i c e ,  w h i c h  c o n -
t a i n s ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  
C o m m i s s i o n  o f  U n i v e r s i t y  A f -
f a i r s .  B e l i e v e  i t  o r  n o t ,  q u i t e  a  l o t  
g o e s  o n  t h e r e .  
T h e  C o m m i s s i o n  o f  U n i v e r s i t y  
A f f a i r s ,  i t s e l f ,  c o n s i s t s  o f  s e v e n  
s t u d e n t s  w h o  s e r v e  a s  a  c h e c k  
f o r  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  a n d  
t h e  S e n a t e  o f  W L U ,  a n d  d e t e r -
m i n e  t h e  s t r a t e g i e s  a n d  p o l i c i e s  
o f  t h e  C o m m i s s i o n .  T h e  C o m -
m i s s i o n e r ,  D a v e  C r a p p e r ,  i s  a d -
v i s e d  b y  t w o  s t u d e n t  r e p r e s e n -
t a t i v e s  o f  t h e  S e n a t e ,  R a n d y  
E l l i o t t  a n d  M i k e  S u t h e r l a n d ,  t w o  
s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s ,  M a r k  
H i l s o n  a n d  G e r r y  M c L e l l a . f t ,  t h e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  S t u d e n t ' s  
U n i o n ,  M i k e  H a d l o w ,  a n d  t h e  
C o m m i s s i o n ' s  R e s e a r c h  C o -
o r d i n a t o r ,  T o m  S t u r r u p .  
T h i s  a d m i n i s t r a t i v e  C o m m i s -
s i o n  h a s  a  s t a f f  s i t u a t e d  i n  t h e i r  
o f f i c e ,  w h o  a c t  o n  t h e  p o l i c i e s  o f  
t h e  C o m m i s s i o n ,  d o i n g  r e s e a r c h  
a n d  c o m p i l i n g  r e p o r t s  o n  a r e a s  
o f  i n t e r e s t  t o  t h e  C o m m i s s i o n .  
T h r e e  o f  t h e ' s t a f f  a r e  r e s p o n s i b l e  
t o  t h e  R e s e a r c h  C o - o r d i n a t o r ,  
T o m  S t u r r u p :  E d  G e t t i n g s  i s  i n  
c h a r g e  o f  A n c i l l a r y  R e s e a r c h ,  
w h i c h  i n c l u d e s  t h e  f i n a n c e s  o f  
t h e  D i n i n g  H a l l ,  T o r q u e  R o o m ,  
B o o k s t o r e  a n d  o t h e r  e n t e r p r i s e s ;  
D o u g  S e n e s h e n ,  t h e  I n f o r m a t i o n  
C o - o r d i n a t o r ,  i s ,  a t  p r e s e n t ,  
e v a l u a t i n g  t h e  S e n a t e  A d  H o c  
C o m m i t t e e  o n  T r e n d s  a n d  
S t r a t e g i e s ,  a n d  c o n d u c t i n g  a n  
a u d i t  o f  t h e  B o o k s t o r e  t o  c h e c k  
f o r  o v e r c h a r g i n g ;  a n d  T i m  C l a n -
c y  i s  t h e  S e n a t e  R e s e a r c h  A s s i s -
t a n t .  T h e r e  i s  a  C e n t r a l  R e s o u r c e  
L i b r a r i a n ,  L e s l i e  R o u t h i e r ,  w h o  
i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  u p d a t i n g  t h e  
l i b r a r y .  L i o n a  T r a n t e r ,  t h e  
M a n u a l s  P r o g r a m  C o - o r d i n a t o r ,  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m a n u a l s  o f  
t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  t h e  
S e n a t e  a n d  o t h e r  u n i v e r s i t y  g o v -
e r n m e n t a l  b o d i e s .  P a u l  M c i n n e s  
i s  r e s P < > n s i b l e  f o r  I n f e r -
R e s i d e n c e  m a t t e r s ,  a n d  T i m  
B a r r i e  d e a l s  w i t h  L e g a l  A i d .  
T o m  M c C a u l e y ,  t h e  E x t e r n a l  C o -
o r d i n a t o r ,  i s  o c c u p i e d  w i t h  t w o  
s u r v e y s  c o n c e r n i n g  c u t b a c k s  i n  
e x p e n s e ,  q u e s t i o n i n g  D e p a r t -
m e n t  C h a i r m e n  a n d  W L U ' s  a d -
m i n i s t r a t i o n .  
A t  p r e s e n t ,  t h e  C o m m i s s i o n  
s t a f f  i s  i n v e s t i g a t i n g  s e v e r a l  
t h i n g s .  S t u d e n t s  w i l l  b e  a s k e d  t o  
t i E R  M A N Y  H A P P Y  R E T U R N S  O F  T H E  D A Y ,  • •  
A D D  U P  T O  D I A M O N D S  
W a n t  t h 1 s  t o  b e  h e r  b r i g h t e s t  b 1r t h d a y ?  
O n l y  d i a m o n d s  c a n  m e a s u r e  u p .  G i v e  h e r  a  d a z z l i n g  
g i l t  o f  d i a m o n d  J e w e l r y .  S h e ' l l  s p a r k l e  
w i t h  d e l i g h t  . . .  i t  a l l  a d d s  u p  t o  t h e  b e s t  b i r t h d a y  
s h e ' s  e v e r  h a d  .  .  a n d  a l w a y s  r e m e m b e r .  
j u s t  t h i n k ,  y o u  m a d e  i t  a l l  p o s s i b l e  . . .  w i t h  a  
l i t t l e  h e l p  f r o m  u s .  
O U N N E T I E  
J E W E L L E R S  
~ 
3 0  K I N G  S T  W  
K I T C H E N E R  
p r o v i d e  s o m e  i n p u t  d e a l i n g  w i t h  
W L U S U  s e r v i c e s  a n d  t h e  u n i v e r -
s i t y  s e r v i c e s .  A  p l a n n i n g  c o m -
m i t t e e  h a s  b e e n  s e t  u p  f o r  t h e  
O F S  j o i n t  c o n f e r e n c e s  b e t w e e n  
W L U  a n d  U  o f  W ,  w h i c h  w i l l  b e  
h e l d  J a n u a r y  2 6 - 2 8 ,  1 9 7 9 ,  i n  o r -
d e r  t o  d i s c u s s  c u r r e n t  i s s u e s .  
T h e r e  w i l l  b e  a  f o r m a l  i n v e s -
t i g a t i o n  o f  t h e  d i s c r e p a n c i e s  o f  
s a l a r i e s  o f  T A ' s ,  a s  m a n y  d i f f e r  
f r o m  t h e  u n i v e r s i t y  p o l i c i e s ,  a n d  
o f  S e n a t e  f i n a n c i n g  f o r  s c h o l a r -
s h i p s  a n d  b u r s a r i e s ,  w h i c h ,  a s  o f  
1 9 7 6 ,  w e r e  s u b s t a n t i a l l y  b e l o w  
t h e  m e a n  o f  o t h e r  u n i v e r s i t i e s .  
I f  a  p r o b l e m  i s  d i s c o v e r e d  b y  
t h e  C o m m i s s i o n ,  a  r e p o r t  i s  p r e -
p a r e d  a n d  p r e s e n t e d  t o  t h e  
r e l e v a n t  p e r s o n  i n  t h e  u n i v e r s i t y  
a d m i n i s t r a t i o n ,  s o  t h e  p r o b l e m  
m a y  b e  e r a d i c a t e d .  
C o m m i s s i o n e r  D a v e  C r a p p e r  i s  
v e r y  p l e a s e d  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  
c o - o p e r a t i o n  t h e  C o m m i s s i o n  
r e c e i v e s  t h r o u g h o u t  t h e  u n i v e r -
s i t y  s y s t e m  a n d  f r o m  D r .  T a y l e r ,  
w i t h  w h o m  t h e y  m e e t  f r e q u e n t l y .  
" O P E N  N I G H T L Y "  
B  
5 7 9 - 3 9 9 0  
i r t h r i g h t  
P r o b l e m  P r e g n a n c y ?  
F r e e  P r e g n a n c y  T e s t  
H e /  
J=<~Jt"cJr~ing O n t " o u i o ' s  I C l r - l u e s t "  n . o o  lc~Jel l i u h f " e o  syncbr..!oni;.c~ c)CJr>C:<~ J = l < > < > r . . !  
• T i J = J = c m y  L u m p s • " T H E  C , A . J , . X F O R N X A  L O O K " • L o t " s  < > J =  P I C J n t s •  
E v e r y  M o n c l a y  n i g h t - '  t 4 f H E  G 8 1 C  S H O W ' ' - a l w a y s  a  b l a s t  
E v e r y  T u e s d a y  n i g h t - • • S T R I P  N I G H T ! " - a n y o n e  e a n f  
a n d  i t s  a l l  a t  " T H E  G R A N D "  H o t e l - n e w l y  r e n o v a t e d  
6  B r i d g e  S t .  W e s t ,  K i t c h e n e r  
C U T ' N P L A C E  
( W A T E R L O O )  
3 8 0  K i n g  S t .  N . ,  W a t e r l o o  
C o m e  i n  a n d  t a k e  a d v a n t a g e  o f  o u r  S p e c i a l  O f f e r *  
· P r e s e n t  t h i s  C O U J X N I  f o r  S p e c i a l  O f f e r  
G o o d  f o r  m o n t h  o f  N o v e m b e r .  
c e  
M c D O N A L D ' S  C O U P O N S  
G u y s  c u t  - $ 1 . 0 0  w o r t h  o f  c o u p o n s  
G i r l s  c u t  - $ 2 . 0 0  w o r t h  o f  c o u p o n s  
$ 5 . 0 0  w o r t h  o f  c o u p o n s  f o r  p e r m s  
N o w  W e  C a n D o l t A l l F o r  Y o u  T o o !  
N o t  o n l y  c a n  y o u  h a v e  s u p e r  h a i r ,  y o u  c a n  a l s o  h a v e  l u n c h  o n  u s .  
P h o n e  8 8 5 - 5 0 2 0  
W E  C A R E  A B O U T  Y O U R  H A I R .  
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Mr Clair Roy, 
Queen's Park Columnist. 
The Toronto Sun, 
Toronto, Ontano 
DearMr Hoy· 
It was with considerable.mtere~t that I read your column of Novem· 
ber 16 ent1tled " Poor little dears must be taught $$ facts of life", con· 
cerning the march on Queen's Park organized by the Ontario Fed· 
eratlon of Students. As usual. Mr. Hoy, I was 1mpressed by your tact 
and Jack of sensationalism 
Certain of your key phrases come to mind· "students with nothing 
better to do", " pampered minorit'/', "Poor little darlings", " JUSt going 
through a phase", " money they don't need", and finally, "get out and 
get a job". 
It is always inspiring to someone like myself, with asp1rat1ons towar· 
ds a career an journalism. to read the words of a master. As we all 
know. the fourth estate is an elite group of some of the finest minds in 
public life. It is particularly encourag1ng to note that even on the 
Toronto Sun, that bastion of redneck knee-jerking, a columnist with a 
wide readership can buck the trend and write about a topic of obvious 
geep personal concern with such total disregard for the consequences 
I thank you, Mr Hoy, for bringmg to light the shameless greed of 
university and college students across Canada As you may not know, 
govPrnment grants and loans recE>IvE>d by these ingrates are always im-
mediately squandered on vacations to the sunny south or stashed 1n 
Swiss bank accounts as a means of speculating against the Canadian 
dollar I am somewhat surprised that you failed to mention this. but I 
am certain that if you devote the same thought and careful research in· 
to tb1s area that you did 1n your column of Nov 16, you can aga1n rip 
the l1d off another obv1ous case of bums suckmg the public teat 
Yours truly, 
Barry Ries. 
Car 
Insurance 
As an Independent Insurance 
Agent, I found your article on car 
insurance (Cord, Nov. 16) (which 
is one of many I've read on the 
subject) · quite accurate but 
needing an explanation for some 
of the issues raised. I hope to this 
extent my reply will serve a 
purpose, as we have a lot of good 
student business despite the 
following. 
Is it fair that a homeowner has 
to pay school taxes when he has 
no children? This is somewhat an 
analogy or similar problem to 
that of the male driver vs. the 
young female driver, in that the 
money is coming from the many 
to pay for the expenses of the 
few. 
Although the young rna le 
driver is accident and conviction 
free, and pays twice as much as 
his female counterpart, his car 
insurance rates are based on 
previous experience and are 
somewhat an "educated guess" 
as compared to Life Insurance 
rates which are actuarily sound. 
A young male driver pays on the 
past experience of his counter-
parts and a woman the same, 
although the gap in rates is 
gradually closing between rna l e 
and female drivers. 
For reasons why we do not like 
to give rates over the phone are 
as follows: A. A lot of callers are 
not really ready to buy and 
therefore are expecting a quick 
answer, yet our companies 
require answers to approximately 
30 questions before we can give a 
firm quote. B. Young drivers in a 
university city such as ours are 
known to move often and move 
away from the area, often 
negating any profit we might 
make on the file if he had stayed 
for year or two. 
Students often purchase only 
three or six-month policies, 
which, although we realize they 
are not blessed with funds, 
somewhat proves the point ·of 
instability as far as residence 
goes. They also change cars more 
frequently, require more paper-
work due to possible good 
student discounts, Driver Train-
. ing Discounts, etc., and yet our 
companies pay the lowest com-
mission and provide a very tough 
market for these risks, unless 
they have the family's business 
as well: 
As our industry is inundated 
with paperwork as it is, and our 
staff is quite busy, we try to serve 
our present customers by keep-
ing our phones clear for possible 
claims and changes, rather than 
tying them up on the basis of 
possibly getting a young driver 
because of our low price and find 
we will lose him at renewal. 
Thank you for allowing me to 
respond. 
Bill Bernhardt, A.I.I. C. 
Correction 
Last week's report on the 
WLUSU Board meeting reported 
that Radio Laurier would have 
the sound system in residences 
fixed in two weeks. The article 
should have stated that work 
It's been a good couple of months 
T 1me is running out . There are 11 days of classes left, 28 days until the end of el\ams. and 26 shoppang 
days before Chnstmas If your year has been like mane. 1t's gone by pretty fast 
A lot of th1ngs have happened at WLU since I 've become news editor A new Pres1dent .1nd VICe-
Pre>ldent·Academic have been appomted There have been several square feet of build ings add~ onto 
the campus with the Willison Lounge and the Frank C Peters Professional Building 
WLU has changed internally with the restructuring of the Business Office and Student Serv1ce> Th" 
school w1ll definitely be different without the expert financial gu1dance of Tamara Giesbrecht Dr T aylf'r 
said it was an opportune time to change the Business Office as M1ss G1esbrecht was retinng an Dt•(t>mber 
In my view. it is necessary to change the system because WLU will not easily fmd one person who can 
follow such an act of financial wizardry. 
Money is becoming rarer. To keep the budget balanced 1n 1979-80, 1t will be developed w1th spec1f1c 
guidelines 1n mind. Of course, the healthy reserve funds built up during M1s G1esbrecht's 18 year re1gn wrll 
keep WLU out of trouble for a while. 
It seems like everybody has gone on strike th1s year, 1ncluding the carpenters, the labourers working on 
the new building, the post office, and the K·W Transit Service And who knows what will be the r£>sult of 
Friday's conciliation meeting between the admmistratlon and the cleaning staff? 
The future IS being planned for by such commrttees as the Senate Trends and Strategies Comm1ttee and 
the WLUSU planning committee Students will possibly see changes in course offerings for 1980 Perhaps 
Radio Launer will look different in 1979. There are some rumours that the station may not be gettmg as 
much money as it will need to operate with any degree of quality Possible resignations will be a rPspon~ 
to WLUSU's withdrawal of money for capital expenditures. None of th1s 1s certain yet In )anuarv. more 
facts may be available. 
A dedicated group of reporters covered the above events and many others like them I have bt•en e\· 
tremely lucky to have several people who will volunteer their time every week. Although they get the1r 
usual by-lanes, I'd like to list their names here so all students will know who writes the news at WL U llPa 
McMillan, Sue Braungart, Kathy Connor, Alison MacNaughton, Steve Fischer, Dave Creek, Lee Ph1ppard, 
Judith Turner, Susan Rowe, and Carl Friesen Thanks a lot people 
It has been a good couple of months. 
would begin in two weeks. Also, 
the report mentioned that the 
questionaire printed in the Cord 
was an OFS questionaire. It is 
actually a questionaire put out by 
the Commission of University 
Affairs. 
Concerning the statement that 
several Directors commented on 
the mileage rate paid, Tom 
McCaul (who is not a director) 
was the only one who comment-
ed. 
Sorry, folks. 
Float 
in parade 
I would like to thank all those 
people who contributed time and 
effort to the float and participated 
in the annual K-W Jaycees Santa 
Claus parade, on behalf of WLU: 
Chris Rushforth 
Bob Gilmore 
Brenda Binkle 
Pam Bright 
Pat Dojcak 
Janet Benson 
CarolIng 
Pat Wharton 
Marisa Orfei 
Adele Ciccale 
Dan St. Louis 
Rick Chrmuski 
Wayne Gerber 
Rod Kane 
Brian Kelsey 
Greg Barratt 
Jeff Wells 
Janet Ross 
Jennifer Meitz 
Heather Browning 
Erin Reger' 
Peggy Malcolm 
Paul Gagnon 
Winter Carnival Coordinator 
Boat races 
in Willison 
The men of A·l Willison have 
been savouring the sweet taste 
of victory after Willison Hall's 
Boat Race championship on 
Tuesday, November 14th. For 
those people who are unfamiliar 
with this prestigious event, it is 
a beer drinking competition bet· 
ween two six man teams. The 
team members of A·l, Jamie 
Smyth, Brian Fowler, Fred Har· 
wood, Robert Knebel, Tim 
Wilson and Norm Wolfe, at· 
tributed their easy victory to ex· 
cellent conditioning. The 
promoters of the event, Ernst 
Kuglin and Mike Whitwell, ex· 
pressed interest in making this a 
semi-annual event because of the 
great interest and spirit shown 
at this one. The men of Willison 
would like to thank Mary and 
Karen Kehn 
Sue of Conrad who came to cheer 
us on. Hopefully Willison 
challenge a team from Little 
House or Conrad to determine 1 
grand champion but at this point 
negotiations are still in tbe 
developmental stages. After the 
championship, team members of 
A· l were unavailable for com-
ment for obvious reasons. 
Return 
Date? 
There have been many differ-
ent and conflicting ideas on 
"DATE" on which the 
will be returning in 
either on the 2nd or on 
As it stands now, we are 
ing on the 2nd. If you 
questions on this issue, 
not in my mailbox in toW 
office and I will call you 
Give me a chance to listen 
you, the student. 
Thankyou, KurtDitner 
Student Se11411W 
Notice 
Next week's issue (November Cord office no later than MOnOIJJIII 
30) will be the last Cord of 1978. Nov. 27. We at the Cord 
Any Clubs or Organizations our readers are looking 
wishing to have their announce- to exams and essays as much 
ments appear in that issue must we are. 
have their copy filed with the 
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a :  a :  
H e r e  A n d  N o w  
b y  L o r e t t a  H e i m a n n  
g  ·  R e g g i e ' s  C o r n e r  g  
b y  L o r e t t a  H e i m a n n  
L a s t  w e e k  I  a t t e n d e d  a  ' p s y c h i c  
o u t  a t  t h e  W a t e r l o o  
I n n ,  p r e s i d e d  o v e r  b y  
l t r a l d i n e  S m i t h .  
t h e  n a m e  s o u n d  f a m i l i a r ?  
h a s  b e e n  i n  t h e  n e w s  a  l o t  
,  m o s t  r e c e n t l y  i n  r e g a r d s  t o  
D e b b i e  S i l v e r m a n  c a s e  b u t  
n o  l u c k  i n  l o c a t i n g  t h e  g i r l .  
s a y s  p s y c h i c s  a r e  l i k e  b l o o d  
- t h e y  h a v e  t o  b e  c a l l e d  i n  
u n p r e s s i o n s  a n d  v i b r a t i o n s  
A f t e r  1 1  y e a r s  a n d  
r e a d i n g s ,  s h e  h a d  d e c i d e d  
i t  w a s  t i m e  t o  e x p a n d  h e r  
a n d  c h o s e  t h e  a r e a  o f  
w o r k .  
s p e c i a l t y  i s  a u r a s - s h e  
e v e r y o n e  h a s  a n  a u r a  a n d  
e v e r y o n e  c a n  l e a r n  t o  r e a d  
( s m a l l  c h i l d r e n  c a n  d o  i t  
.  S h e  w e n t  o n  t o  
d e s c r i b e  i t  a s  a n  e n e r g y  f i e l d  
a r o u n d  e v e r y o n e ,  d i v i d e d  i n t o  
b a n d s  o f  v a r i o u s  c o l o u r s .  T h e  
p s y c h i c  c l a i m s  t h e s e  c o l o r s  
p o r t r a y  t h e  p e r s o n ' s  p e r s o n a l -
i t y - p a s t  a n d  p r e s e n t .  S h e  a l s o  
s a i d  t h a t  e v e r y o n e  h a s  t h e  
p o t e n t i a l  t o  b e  p s y c h i c - i t  j u s t  
h a s  t o  b e  d e v e l o p e d .  M s .  S m i t h  
h e r s e l f  d i d  n o t  k n o w  s h e  w a s  
p s y c h i c  u n t i l  h e r  l a t e  t e e n s ,  a n d  
t h o u g h t  s h e  w a s  g o i n g  c r a z y  t i l l  
s h e  d i s c o v e r e d  w h a t  i t  w a s .  
I  w e n t  i n t o  t h e  r o o m  w i t h  a n  
o p e n  m i n d - n o  e x p e c t a t i o n s  o r  
p r e v i o u s  c o n c e p t i o n s .  T h e r e  w e r e  
m a n y  c u r i o s i t y  s e e k e r s  t h e r e  a s  
e v i d e n c e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  
h a n d s  r a i s e d  w h e n  s h e  a s k e d  f o r  
a l l  t h e  ' f i r s t  t i m e r s ' .  T h e r e  w a s  
a n  i n c r e d i b l e  m i x t u r e  o f  p e o p l e  
t h e r e ,  a l m o s t  a s  i f  s o m e o n e  h a d  
o r d e r e d  o n e  o f  everythin~. 
M s .  S m i t h  s t a r t e d  o f f  w i t h  
r e a d i n g s ,  w h i c h  i s  d o n e  b y  
0  
h o l d i n g  a n  o b j e c t ,  ( l i k e  j e w e l l e r y )  a :  
o f  y o u r s  i n  h e r  h a n d .  A  s k e p t i c  3  
m i g h t  s a y  t h a t  s h e  c o u l d  h a v e  3 :  
h a d  p e o p l e  p l a n t e d  i n  t h e  
a u d i e n c e  a n d  d o  o n l y  r e a d i n g s  o f  
0  
p e o p l e  s h e  k n o w s .  B u t  I  c a n  t e l l  a :  
y o u  f r o m  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  3  
t h a t  i t  i s  n o t  t h e  c a s e - o n e  o f  t h e  3 :  
l a d i e s  t h a t  s h e  ' r e a d '  w a s  a  f r i e n d  
G O O D  L U C K  O N  Y O U R  E X A M I N A T I O N S !  
W e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  k n o w  t h a t ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  
s t u d e n t s  w i l l  n o t  h a v e  a n y  f i n a l  e x a m i n a t i o n  
c o n f l i c t s  d u r i n g  t h e  F a l l  T e r m  e x a m i n a t i o n  p e r i o d .  
A n o t h e r  p l u s ,  s t u d e n t s  t a k i n g  c o u r s e s  i n  t h e  
e v e n i n g  c a n  n o w  w r i t e  t h e i r  e x a m i n a t i o n s  i n  t h e  
e v e n i n g s  o r  o n  S a t u r d a y s ,  n o t  i n t e r f e r i n g  w i t h  t h e i r  
n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s .  W e  h a v e  s c h e d u l e d  a l l  F a l l  
T e r m  f i n a l  e x a m i n a t i o n s  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  h a v e  
t h e  f e w e s t  p o s s i b l e  n u m b e r  o f  c o n s e c u t i v e s .  
T h e  F a l l  T e r m  e x a m i n a t i o n s  m u s t  a l l  b e  
s c h e d u l e d  w i t h i n  a  t w o - w e e k  p e r i o d ,  e x t e n d i n g  f r o m  
0  
a :  
: : : >  
. . J  
3 :  
0  
a :  
: : : >  
. . J  
3 :  
o f  o n e  o f  t h e  p e o p l e  I  w e n t  w i t h .  
S h e  s a i d  t h a t  G e r a l d i n e  d e s c r i b e d  
t h e  h o m e  a t m o s p h e r e  a n d  p r o -
b l e m s  t h a t  t h e y  w e r e  h a v i n g  v e r y  
s p e c i f i c a l l y .  G e r a l d i n e ' s  r e a d i n g s  
a r e  i n  n o  w a y  v a g u e  o r  
o b s c u r e - s h e  d i d n ' t  s a y  t h i n g s  
s u c h  a s ,  " I  s e e  t h a t  y o u  h a v e  
b e e n  t h r o u g h  a  v e r y  d i f f i c u l t  t i m e  
0  
D e c e m b e r  9 t h  t o  t h e  2 1 s t .  U n a v o i d a b l y ; - t h e r e -
0  
a :  f o r e ,  s o m e  e x a m i n a t i o n s  m u s t  o c c u p y  s p a c e s  a :  
a n d  t h i n g s  w i l l  s o o n  g e t  b e t t e r .  '  '  
S h e  w a s  v e r y  s p e c i f i c  i n  r e g a r d s  
C o n t i n u e d  o n  p a g e  1 2  
3  t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  e x a m i n a t i o n  p e r i o d .  3  
3 :  A l l  t h e  b e s t ,  R e g g i e  3 :  
W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  
Q u e s t i o n  o f  t h e  W e e k  
b y  C a r l  F r i e s e n  
. t i o n  l e v e l s  t o  b e  u n p e g g e d  
W o u l d  y o u  r a t h e r  s t a r t  c l a s s e s  
o n  J a n u a r y  2 n d  o r  3 r d ?  
T u i t i o n  f e e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
T o r o n t o  m a y  r e a c h  $ 1 1 5 7  f o r  
a v e r a g e  s t u d e n t  i f  t h e  
G o v e r n m e n t  a c c e p t s  
o f  a  c o n -
i t  r ( ' t a i n e d  t o  s t u d y  
n n o o t i n n .  S i m i l a r  f e e  i n -
b e  i m p o s e d  a t  o t h e r  
h n i v e r s i t i e s  a c r o s s  t h e  p r o v i n c e .  
c o n s u l t i n g  f i r m ,  P . S .  R o s s  
A s s o c i a t e s ,  i s  d u e  t o  r e p o r t  
f i n d i n g s  l a t e r  t h i s  m o n t h .  T h e  
> n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  
8 8  l e a r n e d  f r o m  i n f o r m e d  
e u r c e s  t h a t  t h e  r e p o r t  w i l l  
1 1 0 0 m m e n d  ' ' u n p e g g i n g ' '  o f  
a i t i o n  f e e s ,  a l l o w i n g  u n i v e r s i t i e s  
t h e  a u t o n o m y  t o  s e t  t h e i r  o w n  
l i e s .  I n  p r a c t i c e ,  t h e  r a t e s  a r e  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  
o f  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r -
D r .  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  p r a c t i c a l  e f f e c t  
o f  s u c h  a  m o v e .  S p e a k i n g  a t  a  
f o r u m  s p o n s o r e d  b y  t h e  S t u d e n t s  
A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  a t  U  o f  T  
o n  N o v e m b e r  6 ,  D r .  H a m  s a i d  
t h a t  h e  f a v o r e d  r e q u i r i n g  s t u -
d e n t s  t o  p a y  2 0 %  o f  t h e  c o s t  o f  
e d u c a t i o n .  O t h e r  a d m i n i s t r a t o r s  
h a v e  e x p r e s s e d  a  s i m i l a r  v i e w .  
R e q u i r i n g  t h i s  l e v e l  o f  p a y m  
e n t  w o u l d  s h o o t  t u i t i o n  f e e s  
s k y - h i g h .  T h e  a v e r a g e  U  o f  T  
s t u d e n t  w o u l d  b e  p a y i n g  $ 1 1 5 7  a  
y e a r - $ 4 0 0  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  
i n s t i t u t i o n  i n  C a n a d a .  
B u t  t h a t  i s  j u s t  t h e  t i p  o f  t h e  
i c e b e r g .  S h o u l d  f e e s  b e  g e a r e d  t o  
t h e  c o s t  o f  t h e  s t u d e n t ' s  
p r o g r a m m e ,  t u i t i o n  c o u l d  c o m e  
t o  c o n s t i t u t e  a  c r i p p l i n g  d e t e r -
r e n t .  
M e d i c a l  s t u d e n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  
w o u l d  b e  f a c e d  w i t h  t u i t i o n  o f  
$ 2 6 5 6  a  y e a r !  ( T h e y  c u r r e n t l y  p a y  
$ 9 0 0 . )  A  M a s t e r s  o f  S c i e n c e  
p r o g r a m m e  w o u l d  r u n  $ 2 , 0 7 1  ( a s  
a g a i n s t  $ 8 4 0  c u r r e n t l y ) .  P h . D  
p r o g r a m m e s  w o u l d  m e a n  a  
y e a r l y  t a b  o f  $ 3 1 0 0  ( f o r  $ 7 5 0 ) .  
A  m a s s i v e  i n c r e a s e  o f  t h i s  
n a t u r e ,  c o m b i n e d  w i t h  d i s q u a l i f -
i c a t i o n  f r o m  s t u d e n t  a i d  f o r  
g r a d u a t e  a n d  p r o f e s s i o n a l  f a c u l t y  
s t u d e n t s ,  w o u l d  w i p e  a w a y  t h e  
d r e a m  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  f o r  
m a n y .  
" U n p e g g i n g "  o f  t u i t i o n  f e e  
l e v e l s  w o u l d  a l s o  p r e s e n t  a  m a j o r  
c r i s i s  f o r  s m a l l e r  u n i v e r s i t i e s .  
T h e y  w o u l d  b e  f a c e d  w i t h  a  
c a t c h - 2 2 : k e e p  t u i t i o n  l e v e l s  
d o w n  a n d  f a l l  b e h i n d  o t h e r  
s c h o o l s  i n  c a p a c i t y  t o  r e c r u i t  
t e a c h e r s  a n d  i m p r o v e  f a c i l i t i e s  o r  
r a i s e  f e e s  a n d  l o s e  s t u d e n t s .  F o r  
s m a l l  s c h o o l s  t h e  P . S .  R o s s  
s c h e m e  w o u l d  a m o u n t  t o  a  
p r e s c r i p t i o n  f o r  s u i c i d e  i n  s m a l l  
d o s e s .  
V e r e n a  R o g g e  
l s t y e a r B u s .  a n d E c .  
I ' d  r a t h e r  s t a r t  c l a s s e s  o n  t h e  
3 r d .  I f  w e  s t a r t  o n  t h e  2 n d ,  
r e t u r n i n g  s t u d e n t s  w i l l  f i n d  
t r a i n s  a n d  b u s e s  f u l l  o f  p e o p l e  
w h o  j u s t  w e n t  a w a y  f o r  t h e  
N e w  Y e a r ' s  w e e k e n d .  S t a r t i n g  
o n  t h e  t h i r d  w i l l  a l s o  g i v e  m o r e  
t i m e  t o  b e  w i t h  f a m i l y ,  
f r i e n d s - a n d  t o  g e t  o v e r  h a n g -
o v e r s .  
R i c k  R i t z  
3 r d  y r .  E c o n o m i c s  ( S t u d .  
S e n a t o r )  
L a w  a n d  p o l i t i c s  
I ' d  f a v o u r  s t a r t i n g  c l a s s e s  o n  
t h e  2 n d ,  b u t  o n e  r e a s o n  f o r  n o t  
c h a n g i n g i t  f r o n i t h e ' 3 r d . i s  t h a t ' s  
h o w  i t s  a l r e a d y  i n  t h e  c a l e n d a r .  
C h a n g i n g  i t  w o u l d  p r e s e n t  a n  
i m a g e  o f  c o n f u s i o n  w e  w a n t  t o  
a v o i d .  ·  
b y J o h n  W e b s t e r  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  w h i c h  
p o l i t i c i a n s  a p p l y  t o  o u r  
s y s t e m  a n d  l e g a l  s t a n d -
F r a n k  D r e a ,  M i n i s t e r  o f  
K ; o n 8 u m e r  a n d  C o r p o r a t e  A f -
i s  u n d a u n t e d  i n  h i s  a t -
t o  c o v e r  u p  t h i s  p r o v i n c e ' s  
w h o  d o u b l e  a s  
l v a i t r e s s e s .  T h e  p r o v i n c i a l  g o v e r -
u n e n t  i n t e n d s  t o  a m e n d  t h e  
d u n i c i p a l  A c t ,  a l l o w i n g  t o w n s  
n d  c i t i e s  t o  l e g i s l a t e  w i t h  
! g a r d  t o  t h e  l e g a l i t y  o f  t h e s e  
l a i t r e s s e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  l o c -
l i i t i e s .  
P r e v i o u s l y ,  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  
w i d  n o t  e n a c t  l e g i s l a t i o n  i f  
l k o h o l i c  b e v e r a g e s  w e r e  b e i n g  
s e r v e d .  D r e a  m u s t  c o u n t  o n  s u p -
p l r t  i n  v a r i o u s  m u n i c i p a l  
g o v e r n m e n t s .  A t t o r n e y  G e n e r a l  
R o y  M c M u r t r y  h a s  w r i t t e n  
M i n i s t e r  O t t o  L a n g  p r o -
t h e  d e c i s i o n  i n  t h e  K e i t h  
c a s e .  R o y  m u s t  e n s u r e  
o n l y  h o c k e y  p l a y e r s  
l e g a l  o r d e r  b u t  o t h e r  
e n t e r t a i n e r s  a s  w e l l .  I  
o n e  c o u l d  m a k e  a  c a s e  f o r  
m o r a l i t y  b e i n g  a n  i s s u e  i n  
l o t h  t h e s e  c a s e s .  I t  w o u l d  
l e p e n d  o n  o n e ' s  d e f i n i t i o n  o f  
p u b l i c  m o r a l i t y .  
I f  t h e s e  p o l i t i c i a n s  a r e  c o n -
n e d  w i t h  m o r a l i t y '  j u s t i c e ,  
a n d  t h e  p u b l i c ' s  w e l f a r e ,  t h e n  
t h y  i s n ' t  t h e r e  a n  a l a r m  r a i s e d  
o v e r  t h e  3 4 %  i n c r e a s e  i n  w i r e t a p s  
u s e d  b y  p o l i c e  i n  t h i s  p r o v i n c e ?  
A l l  2 2 2  r e q u e s t s  f o r  w i r e t a p s  i n  
1 9 7 7  w e r e  g r a n t e d .  O n l y  5 2  c o n ·  
·  t i o n s  r e s u l t e d  f r o m  c a s e s  i n  
' c h  w i r e t a p  e v i d e n c e  w a s  u s e d  
c o u r t .  I f  t h e  a r g u m e n t  i s  t h a t  
y o u  h a v e  n o t h i n g  t o  c o v e r  u p ,  
1 e n  w h y  w o r r y ,  t h e n  w h y  
' t h e r  t h e  t o p l e s s  w a i t r e s s e s ?  
. e  c o n c e r n  o v e r  i n c r e a s e d  
~
rnment i n t e r v e n t i o n  u s u a l l y  
o l v e s  a r g u m e n t s  c o n c e r n i n g  
I  n c i a l  c o s t .  W h a t  a b o u t  t h e  
c o s t  o f  p r i v a c y ?  C o n f i d e n t i a l  
f i l e s  a r e  e a s i l y  o b t a i n e d .  D o e s  
t r u s t  i n  g o v e r n m e n t  o n l y  i n v o l v e  
f i n a n c i a l  t r u s t ?  
I t  i s  n o t  P i e r r e ' s  f a u l t .  T h e  
P r i m e  M i n i s t e r  i s  b l a m i n g  t h e  
p r e s s  a n d  t h e  p u b l i c  f o r  t h e  p o l ·  
i t i c a l  h o s t i l i t y  w h i c h  i s  r u n n i n g  
C A P I T O L . ,  
T • I A T a l · e e  • • • c  I T .  W o  
r a m p a n t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n -
t r y .  F r o m  t h e  j u s t  s o c i e t y  i n  
1 9 6 8  w i t h  a  f i n a n c i a l  s u r p l u s  w e  
g o  t o  a  d e f i c i t  a n d  d i s o r d e r  i n  
1 9 7 8 .  W e  h a v e  o n l y  o u r s e l v e s  t o  
b l a m e .  W i t h  a n  e l e c t i o n  c o m i n g  
u p ,  w e  c a n ,  h o w e v e r ,  g e t  r i d  o f  
s o m e  o f  t h i s  g u i l t .  
S T A R T S  F R I D A Y  
2  S h o w s  N i g h t l y  
7 : 1 5  &  9 : 2 0 P . M .  
M a t i n e e  S a t .  &  S u n .  2  P . M .  
M i k e  S u t h e r l a n d  
3 r d  y r .  H o n s .  H i s t .  ( S t u d .  
S e n a t o r )  
T h e  w a y  i t  i s  n o w ,  s o m e  p e o p l e  
w i l l  b e  t r a v e l l i n g  o n  N e w  Y e a r ' s  
D a y ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e y  l i v e  
f a r t h e r  a w a y ,  a n d  p e o p l e  
s h o u l d n ' t  b e  p e n a l i z e d  f o r  
w h e r e  t h e y  l i v e .  W e  s h o u l d  
c h a n g e  t h i s  f o r  e v e r y  y e a r  s o  
t h a t  t h i s  p r o b l e m  w o n ' t  c o m e  
u p  a g a i n .  
D r .  G a r y  W a l l e r  
C h a i r m a n ,  E n g l i s h  D e p t .  
I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  t h e  l o s s  o f  a  
s i n g l e  d a y  o f  c l a s s e s  i s  r e a l l y  a  
d i s a s t e r ;  p r o f s  c o u l d  m a k e  i t  
u p .  T h e  v o t e  t o  s t a r t  o n  t h e  2 n d  
w a s  r e a l l y  s w a y e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  U  o f  W  i s  s t a r t i n g  
t h e n ,  a n d  t h e r e  a r e  a  l o t  o f  
s t u d e n t s  c r o s s - r e g i s t e r e d  w h o  
w o u l d  h a v e  p r o b l e m s  i f  t h e · t w o  
u n i v e r s i t i e s  d i d  n o t  c o o p e r a t e  
o n  s t a r t i n g  d a t e s .  
D r .  J o h n  F i n l a y  
C h a i r m a n ,  D e p t .  o f  E c o n o m i c s  
I  h a v e  n o  o b j e c t i o n  t o  s t a r t i n g  
c l a s s e s  o n  t h e  3 r d ,  p r o v i d e d  
t h a t  s t u d e n t s  k n o w  a b o u t  t h e  
c h a n g e .  O n e  d a y  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  U  o f  W  s c h e d u l e  w o u l d  n o t  
m a t t e r  v e r y  m u c h .  T h e r e  w a s  
s o m e  c o n c e r n  v o i c e d  i n  t h e  
S e n a t e  m e e t i n g  t h a t  i f  c l a s s e s  
s t a r t  a  d a y  l a t e r ,  m a n y  
s t u d e n t s  w i l l  n o t  b o t h e r  
s h o w i n g  u p  a t  a l l  t h a t  w e e k .  
T h i s  w o u l d  b e  m o r e  o f  a n  i s s u e  
i n  1 9 8 0  w h e n  t h e  3 r d  o f  
J a n u a r y  i s  a  T h u r s d a y .  
w ;  
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Two Kitchener record stores have lowest prices in K -W area 
by KurtDitner 
BILL BOARD TOP LP's 
Sound track - Grease 
The Who -Who are You 
LindaRonstadt- Living in the U.S.A. 
Boston -Don't Look Back 
Donna Sutnmer -Live & More 
Foreigner - Double Vision 
Kenny Loggins - Nightwatch 
Dan Fogelberg - Twin Sons 
Styx -Pieces of Eight 
Rolling Stones - Some Girls 
OLDIES BUT GOODIES 
Yes- Fragile 
The Rolling Stones - Greatest 
Beach Boys - Endless Summer 
Led Zeppelin - Stair Way 114 
The Who- Who's Next 
Eagles -Hotel California 
For the last couple of weeks, I 
have been drifting around to dif-
ferent record stores. Comparing 
both the prices of different recor-
ds and friendliness of the staffs. 
And I found that the prices are 
worth investigating between the 
Kitchener downtown and the 
Waterloo area. 
and 3) WLU Bookstore all have 
the same distribution channel 
from the warehouse "Sound 21". 
And the other two: 1) George 
Kadwell and 2) U of W Record 
Store (if you are not a U of W 
Federation Student: no 
discount) are both on top of the 
list for higher prices. 
The only way to get ahead of 
the rising prices is to shop 
around. In Waterloo, the record 
stores: 1) Shoppers, 2) Flip Flop 
The Downtown Kitchener 
record stores, 1) Sam the Record 
Man, and 2) Records on Wheels 
are leading with the cheapest 
George Flip Sam the Records Flop U.ofW. WLU Record on Save Kadwell Shoppers Man Wheels 
11.99 n/a 10.68 10.99 8.99 
....!J.d!i -2.01 
5.99 5.99 6.70 n/a 4.99 4.99 -1.00 
5.99 5.99 6.70 n/a 4.99 5.79 -1.00 
6.99 ...4..Jl9. 6.88 5.49 4.99 5.98 -1.00 
13.98 10.99 10.68 n/a 9.98 9.98 - . 70 
5.99 5.99 6.70 n/a 5.99 4.98 -1.00 
6.99 5.99- 6.70 n/a 5.99 5.98 - .01 
6.99 ~ n/a 6.49 5.99 4.99 -0.00 
5.99 ~ 6.70 6.49 ..tlfL 5.79 -0.00 
5.99 5.99 6.70 n/a 5.99 5.98 -0.01 
6.99 6.79 n/a n/a 5.99 5.98 -0.01 
6.99 6.79 6.70 n/a 6.49 n/a -0.30 
8.98 7.99 6.70 6.97 7.98 6.98 00.28 
6.99 6.79 6.70 n/a 5.99 5.98 -0.01 
6.99 6.79 6.70 n/a 5.99 5.98 -0.01 
6.99 6.79 6.70 n/a 5.99 5.98 ...:..fll.. 
7.66 
prices. 12 of the 16 albums sur- Let's just say that you didn't save $9.74, if you bought these 
veyed were available at lower have any of these albums or that albums at their lowest prices! 
prices, and tied for the remaining you wanted to buy some or all of One word of advice: shop 
three out of four left on the these albums for Christmas around! 
cheapy list. presents. You could theoretically 
Audio: A Critical View 
Last week we spoke briefly 
about some of the different poin· 
ts to consider in the purchase of 
an amplifier. The other part of 
the system which we called the 
heart of the system is the pre-
amp. This is the part of the 
system which really acts as the 
control centre for the entire 
system. This is the part of the 
system which usually has all the 
buttons, knobs, switches and 
other controls on it. 
As the name would suggest, 
the pre-amp is also an amplifier 
which boosts the signal before it 
reaches the main amplifier. This 
is done for two main reasons. Fir-
stly, the signal which your turn-
table, tape-deck or tuner put out 
is too small for the main amp to 
utilize. Secondly, the signal put 
out by these other units is for the 
most part at a constant level. 
This means that the sound you 
would get from your system 
would be at the same loudness at 
all times. By using a pre-amp 
stage one simply boosts the 
signal to a level where it is of use 
to the main amplifier and one 
also can control the amount of 
boost and thereby control the 
level of output of the system as a 
whole. 
In the case of a turntable this 
AUDIO DESIGN 
amplifiction process is carried a 
step further. The signal which 
the cartridge in a turntable puts 
out is very small and thus what 
is called the phono stage of the 
pre-amp is utilized. This is 
probably the most critical part of 
the pre-amp since listening to the 
turntable will provide your most 
critical listening periods. The 
quality of ther phono section of a 
pre-amp is not always an easy 
thing to determine and here as 
always listening to the preamp is 
the best way of determining just 
what the different stages within 
are going to sound like. 
DEDICATED TO SONIC ACCURACY 
PM100 Pre Amp 
Built-in Sub Sonic FILTER 
Moving Coil input available. Separate power 
supply. Very low distortio~ 
At Audio Design, what we have 
done is; con side red all the para-
meters involved in designing audio 
equipment, eliminated the ones 
which do nothing but cost you 
money, and concentrated our efforts 
on the features and relevant 
specifications which lead to sonic 
excellence. 
PA100 Power Amp 
100 Watts rms per channel into 8 ohms 
350 watts rms in mono 
less than o.OS% thd. 
AUDITION THEM SOON AT: 
CC AUDIO, SUITE 305 
232 KING ST. N. WATERLOO 
885·4270 
MONDAYTHRUSATURDAY 10:00AMTO 7:00PM 
CCRUDIO 
l l u r s d a y ,  N o v e m b e r  2 3 , 1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 7  
M a d c a t s :  G o o d  b a r - b a n d  r o c k  a t  U  o f  W  
b y  R o b  s i m p s o n  
T h e  M a d c a t s ,  o n e  o f  T o r o n t o ' s  
J P  a n d  c o m i n g  b a n d s ,  g a v e  a  
r o o d  n '  g u t s y  p e r f o r m a n c e  i n  
) o u t h  C a m p u s  H a l l  a t  t h e  
J n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  l a s t  
f r i d a y .  T h e y  m a s t e r e d  t h e  
I C O U s t i c a l  d e f i c i t s  a f t e r  a  f e w  
v n g s  a n d  t h e  b e e r  g u z z l i n g  
r o w d  w a s  p l e a s e d .  
T h e  s o u n d  o f  t h e  M a d c a t s  w a s  
b e a v y ,  w e l l  b a l a n c e d ,  a n d  f u l l  o f  
e n e r g y .  I t  c o u l d  b e  f e l t  i n  t h e  g u t .  
I f  t h e y  h a d  a n y  r e s e m b l a n c e  t o  
a n o t h e r  b a n d ,  i t  w a s  F o r e i g n e r ,  
b u t  b y  n o  m e a n s  w e r e  t h e y  
c a r b o n  c o p i e s .  T h e i r  s o u n d  w a s  
a l s o  f a r  f o m  p e d e s t r i a n  w i t h  
m u s i c a l  v a r i a t i o n s  a n d  m e l o d y  
l i n e s  i n  t h e  q u i t a r  a n d  s y n t h e -
s i z e r  w o r k .  
T h e  m u s i c i a n s  t h a t  m a k e  u p  
t h e  M a d c a t s  p l a y e d  w i t h  v a r i o u s  
o t h e r  b a n d s  b e f o r e  g e t t i n g  
-
t o g e t h e r  1 8  m o n t h s  a g o .  B o b  
B l a k e ,  o n  v o c a l s  a n d  g u i t a r ,  
p l a y e d  ' Y i t h  t h e  M i k e  M c K e n n a  
b a n d .  G u i t a r i s t  a n d  V o c a l i s t  
G r a n t  F u l l e r t o n  w a s  o n e  o f  t h e  
o r i g i n a l  m e m b e r s  o f  L i g h t h o u s e ,  
a n d  w a s  a l s o  w i t h  S t y c h  i n  T i m e .  
B r a d  M c D o n a l d ,  o n  k e y b o a r d s  
a n d  v o c a l s ,  w a s  w i t h . P i l e  D r i v e r ,  
a n d  b a s s i s t  J o h n  E r d m a n  h a s  
p l a y e d  w i t h  J o  J o  G w m  a n d  
P a c i f i c  G a s  &  E l e c t r i c  i n  t h e  
B r u c e  S p r i n g s t e e n - a n  e x p l o s i v e  p e r f o r m a n c e  
N o t  o n e  f a n  i n  t h e  1 0 , 0 0 0  s e a t  
m a p l e  L e a f  G a r d e n  " C o n c e r t  
B o w l "  c o u l d  s a y  t h e y  h a d n ' t  g o t  
! h e i r  m o n e y ' s  w o r t h .  E v e n  thos~ 
v h o  p a y e d  t w i c e  t h e  t i c k e t  p r i c e  
n  o u t s i d e  s c a l p e r s  w e r e  c o n t e n t .  
a  w a s  j u s t  t h a t  g o o d .  T h e  
e x p l o s i o n  o f  r o c k  · · a n d  r o l l  t h a t  
a r a i n e d  f r o m  t h e  s t a g e  e n r a p -
t u r e d  t h e . e n t i r e  t h r o b b i n g  m a s s .  
D u r i n g  t h e  c o n c e r t  a l l  e y e s  w e r e  
g l u e d  t o  t h e  d a r k ,  d i s t i n c t  
f e a t u r e s  t h a t  o u t l i n e d  t h e  f a c e  o f  
B r u c e  S p r i n g s t e e n .  
l o o k i n g  d o w n  t h r o u g h  t h e  
s m o k e  f r o m  o u r  l o f t y  v a n t a g e  
p o i n t ,  i t  w a s  o b v i o u s  t h a t  t h e  
a u d i e n c e  h a d  s u c c u m b e d  t o  t h e  
m a n ' s  m a g i c  e v e n  b e f o r e  h i s  
e n t r a n c e .  F l a m i n g  m a t c h e s  d o t -
T u r r e t  P r i c e s  
b y  K u r t  D i t n e r  
T h e  T h u r s d a y  n i g h t  p u b s  
w h i c h  h a v e  b e e n  a  t r a d i t i o n  o f  
L a u r i e r  f o r  t i m e  o n e n d i n g ,  h a s  
b e e n  m e e t i n g  w i t h  s u c c e s s  t h i s  
y e a r .  T o  k e e p  t h i s  s u c c e s s  g o i n g ,  
o n e  n e e d s  a  l e v e l  o f  a t t e n d a n c e s  
1 o  b e  a t t a i n e d  e a c h  w e e k ,  s o  t h e y  
l i l l  n o t  g o  i n t o  t h e  r e d .  T h e s e  
p u b s  o n  T h u r s d a y  N i g h t  a r e  a  
s e r v i c e  t o  y o u  t h e  s t u d e n t .  
I  a m  n o t  g e t t i n g  p a i d  t o  t y p e  
t h i s  s t a t e m e n t .  I  a m  j u s t  t r y i n g  t o  
s h o w  y o u  t h a t  n o  m a t t e r  i f  y o u  
a r e  c o m i n g  h e r e  f o r  h i g h  
e d u c a t i o n  o r  a  m e a n i n g f u l  
r e l a t i o n s h i p ,  t h a t  t h e  p r i c e s  a r e  
i n  l i n e  o r  v e r y  m u c h  c h e a p e r  t h a n  
o t h e r  e n t e r t a i n m e n t  i n  t h e  
W a t e r l o o  a r e a .  
I f  y o u  c a n  f i n d  a  c h e a p e r  w a y  t o  
h a v e  f u n  a n d  s t i l l  l i s t e n  t o  a  l i v e  
g r o u p ,  d r o p  u p  t o  t h e  T u r r e t  t h i s  
T h u r s d a y  N i g h t  a n d  h a v e  a  c h a t  
w i t h  m e ,  o v e r  a  c o l d  b e e r .  
R e m e m b e r ,  a l s o  t h a t  t h e  b e e r  
p r i c e s  a r e  o n l y  . 6 5  a n d  t h e  l i q u o r  
p r i c e s  a r e  . 8 5 .  I n  t h i s  a r e a  t h e  
p u b  t r i e s  t o  m a k e  s o m e  m o n e y  s o  
t h e y  c a n  b r e a k  e v e n  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  n i g h t .  S o ,  i f  y o u  o n l y  h a v e  s i x  
d o l l a r s  a n d  f i f t y  c e n t s  a n d  i f  y o u  
a r e  s h o r t  l i k e  I  a m ,  y o u  c a n  
a l m o s t  f e e l  t h e  b e e r  g o i n g  d o w n ,  
d o w n ,  a n d  d o w n .  A t  t h e  e n d  o f  
i h e  n i g h t ,  t h e  s t a i r s  a r e  s t e e p ,  
~ut u s  l i t t l e  m e n  d o n ' t  f a l l  d o w n  
a s  f a r  a s  t h e  r e s t  o f  y o u  a l l .  
t e d  t h e  s t a n d s .  C r i e s  o f  " B r u u u -
u u u c e ! "  s e r e n a d e d  t h e  a r r i v a l  o f  
t h e  f i g u r e  h a i l e d  a s  t h e  m a n  w h o  
" d e l i v e r s  t h e  b e s t  l i v e  s h o w  · i n  
r o c k  a n d  r o l l . ' '  T h e  s u c c e s s f u l  
B o r n  t o  R u n  a l b u m  a n d  h i s  s u b -
s e q u e n t  a p p e a r a n c e  o n  t h e  
c o v e r s  o f  b o t h  T i m e  a n d  
N e w s w e e k  h a v e  h e l p e d  b u i l d  
S p r i n g s t e e n ' s  r e p u t a t i o n  a n d  
d e s i r e  f o r  p e r f e c t i o n .  T h e  a u d -
i e n c e  e x p e c t e d  t h e  e x t r a o r d i n a r y .  
T h e y  w e r e  n o t  d i s a p p o i n t e d .  
C a t c h i n g  f i r e ,  t h e y  r e m a i n e d  
e n t h u s e d  f o r  o v e r  t h r e e  h o u r s .  
T h a t ' s  r i g h t ,  o v e r  t h r e e  h o u r s .  
S p r i n g s t e e n  i s  o n e  o f  t h e  f e w  
p e r f o r m e r s  w h o  s i n c e r e l y  p o r -
t r a y s  t h e  e n j o y m e n t  h e  f e e l s  
d u r i n g  p e f o r m a n c e s .  T h e  m u s i c  
t o o k  h i m  i n t o  t h e  a i r ,  o n t o  t h e  
p i a n o ,  d o w n  f l a t  o n  t h e  s t a g e ,  
a n d  f i n a l l y ,  o u t  i n t o  t h e  a u d i e n c e  
o n  " S p i r i t  i n  t h e  N i g h t " .  S o m e  o f  
h i s  e n e r g y  w a s  d e l i b e r a t e l y  
t h e a t r i c a l ,  b u t  m o s t  w a s  n a t u r a l  
a n d  h a d  a n  i n t o x i c a t i n g  e f f e c t  o n  
h i s  a u d i e n c e .  C l a r e n c e  C l e a -
m o n s ,  t h e  s e r e n e ,  b l a c k  s a x a -
p h o n i s t  d r e s s e d  e n t i r e l y  i n  
s c a r l e t  d r i f t e d  a c r o s s  t h e  s t a g e  a s  
h e  w a i l e d  a w a y  o n  h i s  i n s t r u -
m e n t .  I t  w a s  t h e  d e s p a i r i n g  c r y  
o n  h i s  s a x a p h o n e  t h a t  s o  m o v e d  
t h e  a u d i e n c e  i n  " J u n g l e l a n d " ,  a  
s o n g  a b o u t  t h e  s t r e e t s  o f  N e w  
Y o r k .  
I n d e e d ,  t h e  s a m e  t h e m e s -
l o v e r s ,  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  m a n -
m a d e  b o u n d a r i e s  b y  t h e  d a r k -
n e s s - o c c u r  t h r o u g h o u t  S p r i n g -
s t e e n ' s  l y r i c s .  T h e s e  l y r i c s  
e n a b l e d  h i m  t o  p e n e t r a t e  t h e  
b a r r i e r  t h a t  a l w a y s  e x i s t s  b e -
t w e e n  t h e  s i n g e r  a n d  t h e  
a u d i e n c e ,  a  b a r r i e r  t h a t  m u s t  b e  
b r o k e n  i n  a n y  s u c c e s s f u l  p e r f o r -
m a n c e .  T h e  f e e l i n g  h e  i n s p i r e d  
w a s  i n  e v e r y o n e .  O n l y  a f t e r  t h r e e  
l e n t h y  e n c o r e s  w o u l d  t h e  a u d -
i e n c e  a l l o w  S p r i n g s t e e n  a n d  h i s  E  
S t r e e t  B a n d  t o  l e a v e  t h e  s t a g e  f o r  
t h e  l a s t  t i m e .  
A t  t h e  a g e  o f  2 8 ,  B r u c e  
S p r i n g s t e e n  i s  r a p i d l y  b u i l d i n g  
h i m s e l f  a  f o l l o w i n g  o f  f a i t h f u l  
r o c k e r s .  E m b l e m a t i c  o f  t h e ·  
A m e r i c a n  D r e a m - t h e  d e s p a i r  
a n d  f u t i l e  f e e l i n g  t h a t  s o  o f t e n  
r e s u l t s ,  h i s  l y r i c s  h o l d  s o m e t h i n g  
f o r  a l l  o f  u s .  I t  i s  u n f o r t u n a g e  t h a t  
t h e  r e c o r d i n g  m e d i u m  f a i l s  t o  
c a p t u r e  t h e  e n e r g y  i n h e r e n t  i n  
h i s  c o n c e r t s .  S p r i n g s t e e n  r e -
m a i n s  o n e  p e r f o r m e r  t h a t  m u s t  
b e  s e e n  t o  b e  f u l l y  a p p r e c i a t e d .  
S t a t e s .  T h e  b a n d ' s  s o u n d  i s  
c o m p l e t e d  b y  G l e n  G r a t d o  o n  
d r u m s  a n d  v o c a l s .  
T h e  M a d c a t s  r e l e a s e d  t h e i r  
f i r s t  a l b u m ,  M a d c a t s ,  i n  C a n a d a  
l a s t  M a r c h ,  a n d  h a v e  j u s t  b e e n  
c o n t r a c t e d  b y  B u d d h a  R e c o r d s ,  
t o  r e l e a s e  i t  i n  t h e  U . S .  W i t h i n  
t h e  n e x t  w e e k  a  s i n g l e  c o m e s  o u t  
t i t l e d  " W o m a n ' s  G o t  t h e  P o w -
e r . "  A l s o ,  t h e  b a n d  h a s  a n  
u p c o m i n g  g i g  a t  t h e  B o t t o m  L i n e  
i n  N e w  Y o r k  C i t y ,  o n e  o f  t h e  
b i g g e s t  h o t  s p o t s  i n  t h e  B i g  
A p p l e .  
T h e r e  a r e  l i m i t a t i o n s  t o  a  b a n d  
l i k e  t h e  M a d c a t s .  I t  w o u l d  b e  
h a r d  t o  i m a g i n e  t h e m  p l a y i n g  i n  
a n y t h i n g  b u t  a  b a r .  A  b a n d  
m e m b e r  s t a t e d - t h a t  h e  w o u l d n ' t  
f e e l  r i g h t  u n l e s s  h e  w a s  p l a y i n g  
t o  s o m e o n e  w i t h  a  b e e r  i n  h i s  
h a n d .  M a s s e y  H a l l  o r  t h e  
H u m a n i t i e s  T h e a t r e  w o u l d n ' t  
s u i t  t h e  s t a g e  p e r f o r m a n c e .  I t ' s  
n o t  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  A  p l a c e  
l i k e  t h e  E l  M o c a m b o  o r  t h e  
C o r o n e t  w o u l d  p e r f e c t l y  s u i t  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  b a n d .  
A u t h o r ' s  N o t e :  T h i s  y e a r ,  I ' v e  
b e e n  r e v i e w i n g  b a n d s  a n d  
c o n c e r t s  a t  U  o f  W ,  n o t  W L U ,  
s i n c e  t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  r e v i e w  
h e r e  e x c e p t  t h e  T h u r d a y  N i t e  
e x c u s e  f o r  a  p u b .  W h y  i s  t h e r e  
n o t h i n g  e l s e ?  D i d  t h e  B u r t o n  
C u m m i n g s  f i a s c o  ( a  l o s s  o f  
$ 1 0 , 0 0 0 )  s c a r e  W L U S U  i n t o  
h i b e r n a t i o n ,  o r  i s  t h i s  y e a r ' s  
s t u d e n t  m o n e y  b e i n g  u s e d  t o  p a y  
f o r  l a s t  y e a r ' s  l o s s ?  W h a t e v e r  t h e  
r e a s o n ,  i t  s e e m s  I ' l l  b e  c o n t i n u -
i n g  U  o f  W  a n d  o t h e r  o f f - c a m p u s  
c o v e r a g e .  
E l o r a  M i l l  
R e s t a u r a n t  a n d  I n n  
· . ·  
~ 
· ' 1 ·  
, ; : . . ;  
O N E  o f  O n t a r i o ' s  o l d e s t  g r i s t  m i l l s  
n o w  c o m p l e t e l y  r e s t o r e d  a s  a  r e s -
t a u r a n t  a n d  I n n .  
U n i q u e l y  s i t u a t e d  o n  t h e  G r a n d  
R i v e r  o v e r l o o k i n g  t h e  m a g n i f i c e n t  
E l o r a  G o r g e .  w e  p r o v i d e  c o u n t r y  
s t y l e  l u n c h e s  a n d  f r e n c h  c u i s i n e  
d i n n e r s  a l l  i n  a  n o s t a l g i c .  t r u e  
C a n a d i a n n a  a t m o s p h e r e .  
P l e a s e  c a l l  1 - 8 4 6 - 5 3 5 6  f o r  r e s e r v a -
t i o n s  a n d  i n q u i r i e s  a b o u t  o v e r n i g h t  
a c c o m m o d a t i o n s ,  c o n v e n t i o n  a n d  
b a n q u e t  f a c i l i t i e s !  
F ' U L L Y  L I C E N S E D  U N D E R  L . L . B . O .  
M A J O R  C R E D I T  
C A R D S  A C C E P T E D  
' i 7  M I L L  S T .  W .  E L O R A ,  O N T .  
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''The Store'': 
gripping and 
• • promising 
Rlat Huschka played "The Woman". PIC BY P. FRIESEN 
We Scalabrinians have for the past 90 years. 
We are a religious community of priests and brothers 
dedicated to the spiritual and social care of migrants 
and ethnics. Presently we are helping more than 2 
million needy and neglected migrants in 18 countnes 
around the world . 
To continue help1ng these people. we need others to 
join us. 
If you would like to learn more about the Scalabrinians, 
and quite possibly more about yourself, simply fill out 
the coupon below and return it today. 
r
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II ~h 226 St. George St., Toronto, Ontario M5R 2N5 II 
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The Cord Weekly 
"Store Manager" played by Dave Gent 
by Gary Waller the frustrations of a department 
store manager. On both nights 
small but receptive audiences 
appreciated the spirited perfor-
mance. It was the Club's first 
On the evenings of 8 and 9 
November, the Laurier Drama 
Club presented Mavor Moore's 
The Store, a one-act play about 
LANCASTER 
HOUSE 
CALENDAR 
''Never A 
Colier Charge" 
MONDAY & TUESDAY 
FUN 'N' GAMES NIGHT 
in a relaxing atmosphere 
• 7 ft. TV • P1nball 
• Shuffleboard • Backgammon in tho 
Ocean Queen 
WEDNESDAY 
JAZZ Blue Grass 
aboard the 
OCEAN QUEEN 
Wllh 
with 
ASPEN 
''MADISON 
AVENUE'' 
\... 9 p.m. to 1 a .m. 
in the 
Bridgeport Lounge· ...J 
'YOUR WEEKEND ENTERTAINMENT"' 
THURS.-FRI.-SAT. 
Thurs.-Sat. FRI.-SAT. 
in the Bridgeport in the Ocean Queen 
Lounge 
"ROY MEYER" 
"MOTHER SAT. AFTERNOON 
WESTWINDS" "JAZZ SESSION" 
\..... 3-6 P.M. ~ 
convement Parking 
574 LANCASTER ST. W. KITCHENER - 743-4331 
Thursday, November 23,1978 
PIC BY P. FRIESEN 
production of the year and, 
judging from the talent on stage 
and the enthusiasm of direct« 
and backstage personnel, tht 
Club has great potential ir 
exciting future audiences. 
Gripping live theatre provides 
a crucial dimension of Univeray 
life. With its evident spirit ud 
dedication, plus some imagilll· 
tive consideration of how to aYiid 
or better employ the appallilg 
facilities of lEl, the DramaOub 
should become a central part of 
the campus cultural life. Perhaps 
those among us, faculty and 
students alike, who are 10 
obsessively concerned with the 
marketability of University &tudJ 
might consider the usefnlnesa of 
practical training in theatre • 
the basis of many jobs in thealrt. 
opera, arts management and 1 
on, and press the administnlil 
for a better space on campuak 
theatre (not to mention film!~ 
Still, what we got was pi 
value. Rita Huschka played nt 
woman with definitive enerr 
and humor, and excellent timill 
I would be fascinated to see lier 
tacke a more substantial Ide 
Dave Gent played The Manapr 
with authority, although a fewof 
his lines were lost in the caYI!IDI 
of lEl, he displayed good CODIIOI 
of his acting space. Ian RobiDIJII 
and Donna Anstett played the 
minor roles effectively. Wllllla 
Linner was an enthusiallx 
director. If the blocking ftl 
little wooden at times, this ftl 
minor blemish in an en~ 
production. All those inwhll 
obviously enjoyed the won, II 
audience was appropriately t 
preciative, and we shouldallk 
forward to and support the all 
future performances. 
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  2 3 , 1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  9  
. . .  t o  b e  
. 8 . t o  b e  
U p c o m i n g  C o n c e r t s  
R o s e  a t  P u b  
F o r  s o m e  f u n  a n d  d r i n k i n g ,  
c o m e  o u t  t o  t h e  T u r r e t  t h i s  
T h u r s d a y  n i g h t  a n d  s e e  " R o s e " .  
T h u r s d 4 y ,  N o v e m b e r  2 3  
·  T h e r e  w i l l  b e  a  L a u r i e r  
C h r i s t i a n  F e l l o w s h i p  m e e t i n g  i n  
t h e  S t a f f  L o u n g e ,  S u p p e r  a t  4 : 4 5  
p . m . ,  m e e t i n g  a t  5 : 4 5 p . m .  T h i s  
w e e k ,  B i l l  F r i e z e n  s p e a k s  o n  t h e  
" S e r v i c e  I n d u s t r y " .  J o i n  u s .  
·  T h e  T u r r e t  w i l l  b e  e n t e r t a i n i n g  
t h e  g r o u p  " R o s e " .  S t a r t i n g  a t  
8 : 0 0  p . m .  T i c k e t s  o n  s a l e  a t  t h e  
o f f i c e .  
·  T h e r e  w i l l  b e  a  s a l e  o f  d u p l i c a t e  
a n d  d i s c a r d  v o l u m e s  i n  t h e  
L i b r a r y  F o y e r  f r o m  1 0 : 0 0  a . m .  t o  
4 : 0 0  p . m .  C o m e ,  b r o w s e ,  a n d  
b r o w s e  a n d  b u y .  T e r m s :  c a s h .  
P r o c e e d s  h e l p  t h e  L i b r a r y  p u r ·  
r h a s e  m o r e  t i t l e s  f o r  t h e  W L U  
c o l l e c t i o n .  
·  J r .  B .  R a n g e r s  v s  O w e n  S o u n d  
i n  h o c k e y  a c t i o n  a t  t h e  K i t ·  
c h e n e r  M e m o r i a l  A u d i t o r i u m .  
·  L a s t  D a y  f o r '  D r o p p i n g  F a l l  
T e r m  C o u r s e s  i n  G r a d  S t u d i e s .  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  
H u m a n i t i e s  T h e a t r e :  S c o t l a n d  
O n  P a r a d e - a  p a n o r a m a  o f  
a u t h e n t i c  S c o t t i s h  e n ·  
t e r t a i n m e n t  d i r e c t  f r o m  
G l a s g o w ,  a  U W  A r t s  C e n t r e  
p r o f e s s i o n a l  a t t r a c t i o n .  T i c k e t s ,  
$ 5 . 5 0  f o r  s t u d e n t s  &  $ 7 . 0 0  f o r  
o t h e r s .  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  2 4  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  
H u m a n i t i e s  T h e a t r e :  C h o r a l  
C o n c e r t  b y  C o n r a d  G r e b e l  c h o i r .  
T i c k e t s  a v a i l a b l e  a t  U W  A r t s  
C e n t r E !  B o x  O f f i c e  a n d  C  o n r a d  
G r e b e l  C o l l e g e .  A d m i s s i o n  i s  
$ 3 . 0 0  ( g e n e r a l )  a n d  $ 2 . 0 0  
( s t u d e n t s  a n d  s e n i o r s ) .  P r o g r a m ·  
m i n g  p l a n s  a r e  u n d e r w a y  f o r  t h e  
t e r m  a c t i v i t i e s  o f  t h e  g r o u p ,  a n d  
p e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  j o i n i n g  t h e  
e n s e m b l e s  a r e  a s k e d  t o  c o n t a c t  
e i t h e r  L e o n a r d  E n n s  o r  W i l b u r  
M a u s t  a t  8 8 5 · 0 2 2 0 .  
·  V a r s i t y  W o m e n ' s  B a s k e t b a l l :  
W i n d s o r  v s  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y ,  G a m e  i n  W i n d s o r .  
·  V a r s i t y  M e n ' s  V o l l a y b a l l :  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
v s  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ,  i n  
L o n d o n .  
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  2 5  
·  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ,  
T h e a t r e  A u d i t o r i u m :  P r e s e n t s  
J . S .  B a c h ' s  C h r i s t m a s  O r a t o r i o .  
C o n d u c t o r :  V i c t o r  M a r t e n s .  
S t a r t i n g  a t  8 : 0 0  p . m .  T i c k e t s  
a v a i l a b l e  f r o m :  M u s i c  O f f i c e ,  
M a c d o n a l d  H o u s e :  8 8 4 - 1 9 7 0 ,  
E x t .  4 3 2 :  W L  U  B o o k s t o r e .  
· V a r s i t y  B a d m i n t o n :  M c M a s t e r  
v s  L a u r i e r  a t  M c M a s t e r .  
· V a r s i t y  W r e s t l i n g :  R y e r s o n  v s  
L a u r i e r  a t  R y e r s o n .  
·  V a r s i t y  H o c k e y :  U n i v e r s i t y  o f  
W e s t e r n  O n t a r i o  v s  W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y ,  H o m e  G a m e .  
·  V a r s i t y  W o m e n ' s  B a s k e t b a l l :  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  v s  
L a u r i e r ,  H o m e  G a m e .  
· J r .  A  R a n g e r s  v s  B r a n t f o r d  i n  
h o c k e y  a c t i o n  a t  t h e  K i t c h e n e r  
A u d i t o r i u m .  
S u n d a y ,  N o v e m b e r  2 6  
·  U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h :  P i a n o  
D u o  R e c i t a l - B e t h  B e e c h  a n d  
R o b e r t  M i l l e r  w i l l  p e r f o r m  w o r k s  
b y  H a y d n ,  B r a h m s ,  a n d  R a c h ·  
m a n i n o f f .  M u s i c  R o o m  1 0 7 ,  
C o l l e g e  o f  A r t s ,  F r e e  a d m i s s i o n .  
M o n d 4 y ,  N o v e m b e r  2 7  
·  K i t c h e n e r  P u b l i c  L i b r a r y :  
· J r .  B  R a n g e r s  v s  N e w  H a m b u r g  
i n  h o c k e y  a c t i o n  a t  t h e  K i t c h e n e r  
A u d i t o r i u m .  
·  W L U  M o v i e  o f  t h e  W e e k :  " T o  
C a t c h  A  T h i e f " .  L o c a t i o n  1 E  1 .  
T i m e  7 : 0 0  &  1 0 : 0 0  p . m .  P r i c e :  
$ 1 . 0 0  
T o r o n t o  
N o v e m b e r 3 0 - M o o d y  B l u e s a t M a p l e L e a f G a r d e n s ,  T i c k e t s  w i t h  
b u s  t r i p  a v a i l a b l e  a t  S a m  t h e  R e c o r d  M a n ,  K i t c h e n e r .  
T h i s  g r o u p  h a s  d e v e l o p e d  t h e i r  
o w n  s t y l e  o v e r  t h e  y e a r s .  M o s t  o f  
t h e i r  i n f l u e n c e s  w e r e  t h e  B e a t l e s ,  
S t o n e s ,  C r a m ,  H e n d r i x  a n d  D e e p  
P u r p l e .  T o  p u t  i t  i n t o  w o r d s ,  i t ' s  
b a s i c a l l y  p r o g r e s i v e  b u t  a  b i t  
m o r e  c o m m e r c i a l .  
W e d n e s d 4 y ,  N o v e m b e r 2 9  
W L U L :  " T h e  S t a r r y  
D e c e m b e r  1  - C r a i g  R u s s e l  a t  M a s s e y  H a l l .  M u s i c a l  d i r e c t o r  
P a u l  H o f f e r t ,  V i s u a l  d i r e c t o r  P a u l  R a y m o n d ,  s t a r t i n g  a t  8 : 0 0  
p . m .  T i c k e t s  $ 1 0 . ,  $ 9 . ,  $ 7  . ,  a t  a l l  B A S S  o u t l e t s .  
T h e  t h r e e  o r i g i n a l  m e m b e r s ,  
B r i a n  A l l e n  o n  l e a d  g u i t a r ,  G a r y  
L o l o n d e  o n  b a s s ,  a n d  J i m  F o x  o n  
d r u m s ,  h a v e  p l a y e d  a s  N e o n  R o s e  
a r o u n d  t h e  B a r r i e  a r e a .  L a t e r ,  t h e  
n a m e  w a s  s h o r t e n e d  t o  R o s e .  B u t  
w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  A n n i e  W o o d s  
a s  l e a d  v o c a l i s t ,  t h e  b a n d  h a s  
i m p r o v e d  t r e m e n d o u s l y .  N o w  t h e  
b a n d  h a s  a  f o c u s  o f  a t t e n t i o n  a n d  
s o m e o n e  t o  r e l e a s e  t h e  e n e r g y  o f  
t h e i r  m u s i c  t h r o u g h .  A n d  w i t h  
t h e  r i g h t  p e o p l e  b e h i n d  t h e m  i t  
s h o u l d  o n l y  b e  a  s h o r t  t i m e  
b e f o r e  R o s e  f l o w e r s  i n t e r n a t i o n -
a l l y .  
M e s s e n g e r "  ( 5 2  m i n . )  
A s t r o n o m y  F i l m s - F r e e  a d ·  
m i s s i o n .  T i m e s :  2 : 3 0 p . m .  &  7 : 3 0  
p . m .  R o o m  2 C 8 .  
D e c e m b e r  3 - K a t e  &  A n n a  M c G a r r i g l e  a t  C o n v o c a t i o n  H a l l ,  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o .  T w o  s h o w s  o n l y  6 : 0 0 p . m .  &  9 : 0 0 p . m .  
A d v a n c e  t i c k e t s  $ 6 . 5 0  a t  a l l  B A S S  o u t l e t s .  
N o v e m b e r  2 0  t o  D e c e m b e r  1  
D e c e m b e r  7  - F M  a t  C o n v o c a t i o n  H a l l .  S h o w s  a t  8 : 3 0 p . m .  
T i c k e t s  $ 4 . 0 0  a t  a l l  B A S S  o u t l e t s .  
·  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y :  
D i e t e r  H a s t e n t e u f e l ,  S c u l p t u r e  &  
W o r k  o n  P a p e r .  D i s p l a y e d  i n  t h e  
C o n c o u r s e .  
D e c e m b e r  1 1  &  1 2  - P e t e r  H a m m i l l  f r o m  V a n D e r  G r a f  G e n ·  
e r a  t o r  a t  t h e  e l  M o c a m b o ,  S p a d i n a  &  C o l l e g e .  
N o v e m b e r 3 0  
D e c e m b e r  2 6  t o  3 1  - M r .  D o w n c h i l d  a n d  T h e  B i g  B a n d  a t  t h e  
e l  M o c a m b o ,  S p a d i n a  &  C o l l e g e .  A l l  t i c k e t s  a v a i l a b l e  a t  B A S S  
l o c a t i o n s .  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  
F r e n c h  C a f e  i n  t h e  C o n c o u r s e .  1 0  
a . m .  ·  4  p . m .  C o f f e e ,  c r e p e s  a n d  
c a k e  w i l l  b e  f o r  s a l e .  A n d  e n ·  
t e r t a i n m e n t  w i l l  b e  p r o v i d e d .  
D e c e m b e r  2 0  - R u s h  a t  t h e  K i t c h e n e r  L A u d i t o r i u m .  
I f  y o u  w a n t  a  g o o d  s o u n d  t o  
h e a r  a n d  a  c o l d  b e e r  o r  t w o ,  o r  
t h r e e  o r  f o u r ,  e t c .  e t c .  e t c . ,  d r o p  
u p  t o  t h e  p u b  a n d  t a k e  a  l o o k  f o r  
y o u r s e l f .  I t  s h o u l d  s t i l l  b e  b e t t e r  
t h a n  s t u d y i n g  f o r  t h o s e  d a r n  
m i d - t e r m s  a t  C h r i s t m a s .  Y e a ,  
C h r i s t m a s ,  o n e  m o r e  d r U n k .  
.  
D e c e m b e r 1  
·  E c k a n k a r · A n c i e n t  S c i e n c e  o f  
S o u l  . T r a v e l ,  a n  i n t r o d u c t o r y  
t a l k ,  a t  E c k  C e n t r e ,  4 2  K i n g  
S o u t h ,  W a t e r l o o  ( a c r o s s  f r o m  
W a t e r l o o  S q u a r e )  a t  7 : 0 0 p . m .  
D e c e m b e r  5  - T h e  G o o d  B r o t h e r s  a t  B i n g e m a n  P a r k ,  
K i t c h e n e r .  " D E C E M B E R F E S T " .  T i c k e t s  a t  $ 3 . 5 0  &  $ 5 . 0 0  f o r  
n o n - s t u d e n t s .  P r i c e s  i n c l u d e  a  s h u t t l e  b u s  s e r v i c e .  T i c k e t s  
a v a i l a b l e  a t  t h e  W L U S U  O f f i c e ,  N O W .  G e t  t h e m  w h i l e  t h e y  
l a s t .  
D O N T R U S H  
~UGH ' ! H E  D E T A I L S .  
W E D I D N ' L  
G A L L I U M  A R S E N I D E  OPTl~v1U~1 AC"TIO~ 
P H O S P H I D E  M E T E R I N G  C E L L  S T O P P ! i \ : G  A B I L I T Y .  
L a t e s t  g e n e r a t i o n  s e n s o r ,  t a s t e s t  
r e a c t t o n  w i t h o u t  t r o u b l e s o m e  
m f r a r e d  s e n s t t t v t t ) ' .  ·  
L O W  B A T I E R Y  D R A I N .  
A  m e r e  1 . 6  m i l t a m p s  g i v e  
a p p r o x i m a t e l y  1 1 0  h o u r s  
m e t e r i n g  p e r  s e t  o f  b a t t e r i e s .  
E n o u g h  f o r  o v e r  a  y e a r  o f  
a \ ' e r a g e  s h o o t m g .  
E L E C T R O N I C  C O M P U T E R .  
T o  d e t e r m m e  p r e e t s e  e x p o s u r e .  
L E D  R E A D O U T  - : .  
S o l i d  s t a t e  e l e c t r o n i c s  r e p l a c e  
t h e  m t ? t e r  n e e d l e ,  c o n s t d e r e d  
t h e  p a r t  o f  a n  S L R  m o s t  p r o n e  
t o  b r e a k  d o w n  w h e n  h a n d l i n g  
g e t s  r o u g h .  
F A I L S A F E  M E C H A N I C A L  
O P E R A T I O N .  
M a n y  e l e c t r o n i c  s h u t t e r s  s t o p  
w o r k i n g  w h e n  t h e  b a t t e r y  i s  
d e a d .  T h e  P e n t a x  M E  k e e p s  
s h o o t m g  a t  1 / 1 0 0  s e c .  w i t h o u t  
b a t t e n · .  
O P T I M U M  C O N T R O L  O F  
D E P T H  O F  F I E L D .  
S e l e c t  w i d t . : s t  k n s  a p t . : r t u r e  a n d  
t h e  c a m e r a  a l w a v s  s e l e c t s  t h e  
t~IStt?st s h u t t e r  sp~cJ p o s s t \ : - l e  
u n d e r  a n )  s p c c i  f i e  l i g h t i n g  
c u n d i t i o n .  A g a i n ,  w i t h o u t  
c o m p r o m t s c .  
O P T I M U M  C O N T R O L  O F  
R E S O L U T I O N .  
A l l  f m e  S L R  l e n s e s  r e s o l v e  w e l l  
h u t  t h e y  a l l  r e s o l v e  b e t t e r  a t  
c e r t a i n  a p e r t u r e s  ( u s u a l l y  n e a r  
f : 5 . 6 ) .  S e l e c t  t h e  o p t i m u m  
a p t . : r t u r e  a n d  w a t c h  y o u r  P e n t a x  
s p l t t  hai~ t o  d e l i v e r  t h e  s h a r p e s t  
i m a g e  p o s s t b l e .  
C H O I C E  O F  S H U T I E R  S P E E D S  
N E A R L Y  U N L I M I T E D .  
J u s t  t u m  a p e r t u r e  d i a l  t i l l  d e s i r e d  
s p e e d  r e a d o u t  appear~ i n  t h e  
f i n d e r .  C h a n c e  o f  s e l e c t i n g  a n  
u n u s a b l e  v a r i a b l e  i s  v i r t u a l l y  n i l .  
E X P O S U R E  C O N T R O L  F O R  
C R E A T I V E  E X P R E S S I O N .  
C o n t i n u o u s l y  v a r i a b l e  e x p o s u r e  
c o m p e n s a t o r  a l l o w s  2  s t o p s  o v e r ,  
2  s t o p s  u n d e r .  
A U T O M A T I O N  T H A T  N E V E R  
Q U I T S .  
N o  m a t t e r  w h a t  l e n s  o r  a c c e s s o r y  
v o u  u s c .  
A D A I T A B I L I T Y  T O  
Bl~OCULARS. 
M I C R O S C O P E S ,  S P E C I A L  
I N S T R U M E N T S .  
F u l l y  a u t o m a t i c  t?xposure~. 
A D A P T A B I L I T Y  T O  L E N S E S  
Y O U  B U I L D  Y O U R S E L F .  
F u l l y  a u t o m a t i c  e x p o s u r e s .  
' 3 T R O N G  D I E  C A S T  M E T A L  
B O D Y .  
1 l 1 e  s t r o n g e s t  P e n t a x  h a s  e v e r  
m a d e .  
A L L  M E T A L  
C O N S T R U C T I O N .  
I n c l u d m g  o u t e r  s h e l l ,  a l l  m t e m a l  
m e c h a n i c a l  p a r t s  a n d  a l l  i n t e r n a l  
l e n s  p a r t s .  
R O L  ' N D E D  C O R N E R S .  
H u m , m  e n g m e e n n g  f o r  e a s e  o f  
h a n d l m g .  
S Y S T E M  O F  A C C E S S O R I E S .  
l e t s  y o u  e x p a n d  y o u r  s c o p e  f r o m  
s t e r e o s c o p t c  t o  m i C r o p h o t o -
g r a p h i C  i m a g e s .  
S M C  P E N T  A X  L E N S E S .  
A  w t d e  s e l e c t i o n  o f  t h e  f i n e s t  
o p t t c a l 4 u a l i t y  l e n s e s , m u l t i - c o a t e d  
\ \ t t h  t h e  m o s t  a d v a n c e d  a m i - f l a r e  
c o a t m g  k n o w n .  P r i c e d  t o  g e t  t h e m  
o u t  o f  t h e  s h o w c a s e ,  o n t o  
y o u r  c a m e r a .  
W n t e  f o r  m o r e  d e t a i l s  t o :  
" W o m e n  i n  H i s t o r y "  c o n t i n u e s  
t o d a y  a t  1 2  n o o n .  P r o f e s s o r  M .  
C h e r n i a v s k i  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M o s t  i m p o r t a n t  f o r  p i c t o r i a l  
p h o t o g r a p h y .  Y o u  s e l e c t  t h e  
c r i t i c a l  f  s t o p  t o  a c h i e v e  t h e  
r e s u l t s  y o u  w a n t .  T h e  M E  
e l e c t r o n t c s  t a k e  o v e r  t o  s e l e c t  
t h e  p r e e t s e  s h u t t e r  s p e e d  t o  g t v e  
y o u  p e r f e c t  e x p o s u r e .  T h e r e  t s  
n e v e r  a  c o m p r o m i s e .  
A D A P T  A B I L I T Y  T O  A N Y  
P E N T  A X  B A Y O N E T  O R  
S C R E W  M O U N T  L E N S .  
F u l l y  a u t o m a t i c  e x p o s u r e s .  
M c Q u e e n  S a l e s  C o m p a n y  L t d . ,  
1 7 6 0  W e s t  T h t r d  A v e n u e ,  
V a n c o u v e r ,  B . C .  V 6 J  l K S .  
W a t e r l o o  w i l l  l e c t u r e  o n  
" W o m e n  a s  R u l e r - T h r e e  
B r i t i s h  Q u e e n s " .  L u n c h e o n  i s  
a v a i l a b l e  b y  c a l l i n g  7 4 3 - 0 2 7 1 ,  i n  
a d v a n c e  o f  t h e  l e c t u r e .  
T u e s d d y ,  N o v e m b e r  2 8  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  
T h e a t r e  o f  t h e  A r t s :  U n d e r  M i l k  
W o o d  b y  D y l a n  T h o m a s ,  d i r e c ·  
t e d  b y  P a t r i c i a  B e n t l e y - F i s h e r .  
A  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  U W  
D r a m a  D e p a r t m e n t .  T i c k e t s  
$ 2 . 0 0  a t  t h e  d o o r .  
PENTAX~ 
0~ ' ~ 
~~s(>"'~H.:;;t-K. 
" i u  f l ' t V  w « l c £ ·  
Thursday, November 23, 1978 
GILA-
Radio Laurier 
Nov. 26-Dec.2 
On Tuesday, Nov. 28, at 6 
p.m., Ray Alawie profiles the 
music and life of Elton John, Plus 
our weekly features. 
Sundays: Jazz and Classical from 
6 p.m. to midnight. 
Mondays: 5:30p.m. to 6:30p.m., 
LCF presents the ''Good News 
Hour'' featuring contemporary 
Christian music. 6:30 to 8:00 
p.m., Neal (Degenerate) Cutcher 
brings the latest in "New Music" 
(New Wave, Punk, Power Pop, 
etc.) 10:00 p.m. to 12:00, Ted 
Judge brings you music from our 
own WLU music dept. 
Thursdays: 8:00 p.m.-10:00 
Chinese Students Assoc. pre-
sents Chinese music and conver-
sation. 
News and Sports daily at 10:00 
a.m. and 5:00 p.m. "News from 
around the campus and around 
the world" 
CILR - RADIO LAURIER 
"VOICE OF THE HAWKS" 
Women's B-Ball 
continued from page 1-4 
Right now, the rookies are 
working on building up their con· 
fidence and agressiveness 
around the basket. One can see 
the marked improvement 
already in their offense from 
their first game, which they won, 
against Ryerson. This week, the 
emphasis during practice will be 
on offence. 
We'll be looking forward to 
seeing our girls play, both defen· 
sive and offensive games against 
Windsor and Toronto this 
Friday and Saturday con· 
secutively. We (all Laurier fans) 
will be out there to give our 
Women's team that extra boost 
of confidence, won't we? After 
all, they do deserve it. 
The Cord Weekly 
[ Poet's Corner 
Debbie's Place 
My little apartment located on 
Erb, 
The Board of Health labelled 
it-do not disturb, 
I'm Counting the fungi-a project 
for stats, 
They say it's a ratrace-well, I 
know the rats. 
The ceiling is peeling in flypapPr 
strips, 
We swim in the kitchen (the tap 
slightly drips) 
The acoustics are great-but the 
rock band next door 
Could only be labelled as terribly 
poor. 
The floor's economic-it bulges 
and slumps 
The view is just great-if you like 
city dumps, 
They don't give us cable, or 
heating or light, 
For two hundred a month-the 
price is just right? 
Eight Short 
Thought Poems 
i'm blue 
what's new? 
deepness comes with 
lightness 
happiness ... 
a joyous feather. 
the wind blows . 
and the grass bends. 
square' circle; 
circle square. 
dati painted it all. 
eliot wrote it all. 
dylan sang it all. 
what's left for us to do? 
coffee in morn 
beer at eve. 
i am a good student 
of the wandering moon. 
prairies 
go on 
anon. 
Relationship 
an available girl 
but available for what? 
love, i guess 
what kind of love? 
physical? 
friendship? 
part-time? 
full-time? 
a strict business arrangement 
or one with emotional invest-
ment? 
being liberated and open-minded 
is all well and good 
yet most of the time 
it just means that there are 
too many decisions to make 
of course 
one can't ignore the fact that 
liberation 
sure made the competition a lot 
stiffer 
and it tends to scare the hell 
out of quite a few guys 
(maybe we should just put an ad 
in the paper: 
BODY FOR RENT, SOUL NOT 
INCLUDED TERMS 
ARRANGED TO SUIT) 
do we give up our freedom so he 
can 
make the decisions? 
or do we continue to 
dress in eye-catching ways 
casually but carefully check out 
the prospects 
and sit there 
gritting our teeth through our 
smiles when 
the girl at the other table 
gets all the dances? 
Page10 
~ classified Classified Unclassifi, ~ r The Cord has started a new feature for WLU students only. It ~ 
~ penmts a student to announce cheaply what they would like ~ 
~ to buy or sell or trade or borrow or announce. Rates are 5Cl a =::.: 
N: word with a minimum charge of SOC. All ads must be N: ~ submitted to Student Publications on the Friday before the ~ ~ issue and payment must be made then. You are also requested ~ 
to show your current WLU student card at the time of 
~ placement. ~ 
~ ~ ~ Happy21stBetty, signedBobHope. ~ 
~ P,S, S, B, H, E: Good time Friday nite-thanx a Ci; 
~ lot! It was also fun sleeping with you all. Breakfast ~ 
..... ..... ~ was excellent. Your favourite Brother-L. ~ 
~ ~ ~ Wanted: Tape of Live Springsteen Broadcast on ~ 
CHUM·FM, Friday, November 17. Call Steve 886· 
5421. ~ 
FOR SALE: 1974 Pontiac Catalina. Excellent Ci; 
Mechanical Condition, new transmission AM ~ 
radio, has some rust and many freeway mile~. I am ..... 
accepting the highest offer. Call Marc,744·5407. ~ 
~ 
To the Two Brut Lovers: Imagine a smell that lasts 
forever-we do!! For sure, Boris & Hymie. P.S. 
We've only just begun. 
Boris & Hymie: We saw pictures of the way you 
were and liked them. We've got the shaving cream 
and the razor, so watch out! Now we're looking for a 
good after shave-The Revengers. P.S. Brut is 
definitely out. 
WANTED. Would the person who BORROWED 
one Bosche-Rallye headlight cover from my car 
parked under the Student Union Building, 
Hallowe'en night please return it to the Cord office. 
No questions asked. 
Dear Santa Claus: For this Christmas I would like 
the girl, that I am too shy to talk to. I went out and 
got myseH a new Christmas stocking for this year, 
and I made sure that it would be big enough to hold 
her. I am sending you this letter a month in advance 
hoping that you can fuHill my wish. Yours 
truly-the 3rd yr. artsie guy. P.S. Say hi to 
Rudolph for me. 
LOST: Texas Instrument watch. Sentimental 
value. Finder please turn in to WLUSU office. 
Twenty dollar reward. No questions asked. 
The Ccrd reserves the right to refuse any ad (paid for or 11ot). 
~ 
~ 
~ 
r 
..... 
~ ~ 
~ 
~ 
~ 
..... 
~ ~ 
~ 
~ 
~ 
r 
..... 
~ ~ 
~ 
Unclassified Classified Unclassified 
l - -- -.. --- - ---. ~\..usU 
._.,\ \Ss\l0" 
---~ I > '\ STUDENT SURVEY 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
tole e\ 
.1\ltt\..o\l"ge tt\ e\C· 
.1" s ~oo 
• G&tt\0 The Commission of University Affairs is sponsoring Student Union office or deposit them in- one of the 
boxes that can be found at the locations where the 
Cord is dropped off. The final results will be publish· 
ed and copies will be forwarded to members of com· 
mittees who may be able to recommend changes 
based on your response. 
a survey In an attempt to find out more about your at· 
tltudes and opinions toward some of the services 
currently offered by the University and the Student 
Union. Please take a few minutes to -answer the 
· tonowlng questions and bring your responses to the 
The 
Bookstore 
General 
Comments 
1. Are the hours of operation 0 too short 0 too long 0 about right? 
2. Is the selection of texts offered 0 adequate 0 inadequate? 
3. Are the prices of school supplies (texts, notebooks, etc.) 0 too high 0 too low 0 about right? 
4. Should the selection of other items (T-shirts, magazines, records, novels etc.) be 
0 expanded 0 reduced 0 unchanged? 
Are the hours of operation C1 too short 0 too long 0 about right? 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
The 
Library 
1. 
2. 
3. 
4, 
Is the selection of sources [ adequate r inadequate? I 
Is the amount of space for studying [l adequate C inadequate? 
Are the other services offered (reserve materials, periodicals, music, etc.) 0 adequate 0 inadequate? 
Is the check-out system n adequate 0 inadequate? 
General 
Comments 
5. 
6. What do you use the library most often for? (please rank 1, 2, 3) I 
0 studying 0 general interest reading 0 research 
.. ... . . .. .. ... i . . 0 0 •••••• • • •• • •• 0 • • ••• •••• • •••••• • •••••••• • • 0 •• 0 0 ••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0. 0 •••••••• 0 0 •• 0 . 0 0 • •• ••• 0 •• •••• • • 0 . I 
r Interest 
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  2 3 ,  1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e a k l y  
P a g e 1 1  
H a w k  h o o p e r s  o f f  t o  a  g o o d  s t a r t  
b y  J o h n  K a s t n e r  
T h e  G o l d e n  H a w k s '  c h a n c e s  o f  
g i v i n g  t h e  W a t e r l o o  W a r r i o r s  a  
r u n  f o r  t h e  O U A A  W e s t e r n  C o n ·  
f e r e n c e  c h a m p i o n s h i p  i n  m e n ' s  
b a s k e t b a l l  a p p e s r e d  t o  i m p r o v e  
l a s t  S a t u r d a y  n i g h t .  T h e  H a w k s  
h a n d e d  t h e  W a r r i o r s  a  6 5 - 6 0  l o s s  
i n  t h e  f i n a l  g a m e  o f  t h e  W L U  I n ·  
v i t a t i o n a l .  
T h e  H a w k s  h a d  a d v a n c e d  t o  
t h e  f i n a l  b y  d o w n i n g  t h e  U  o f  T  
B l u e s  7 8 - 7 0 .  L a r r y  L a b a j  h a d  2 8  
p o i n t s  t h e  f i r s t  n i g h t ,  a s  w e l l  a s  
s i x  k e y  r e b o u n d s  f o r  t h e  H a w k s .  
W a t e r l o o  g a i n e d  a  b i r t h  i n  t h e  
f i n a l  b y  s t o p p i n g  p e s k y  B r o c k  
B a d g e r s  8 3 · 7 5 .  B r o c k  n a r r o w e d  
t h e  g a p  t o  w i t h i n  f o u r  w i t h  t w o  
m i n u t e s  t o  g o .  
S a t u r d a y  n i g h t ,  b e f o r e  a b o u t  
5 0 0  f a n s ,  t h e  c r o s s - t o w n  r i v a l s  
p u t  o n  a  d e f e n s i v e  d i s p l a y .  C o a c h  
D o n  S m i t h  p l a y e d  s e v e r a l  z o n e  
d e f e n c e s  a g a i n s t  t h e  W a t e r l o o  
W a r r i o r s  a n d  t h e y  s e e m e d  t o  
h a v e  t r o u b l e  h a n d l i n g  i t .  T h e  7 '  
A t k i n s o n  m a k e s  p l a y e r s  a  l i t t l e  
m o r e  h e s i t a n t  t o  g o  i n s i d e  a n d  a s  
a  r e s u l t ,  t h e  o p p o s i t i o n  t a k e s  
m o r e  s h o t s  f r o m  o u t s i d e .  I f  t h e  
o u t s i d e  s h o o t e r s  a r e  o f f ,  t h e n  t h e  
z o n e  d e f e n c e  w o r k s  e f f e c t i v e l y .  
S u c h  w a s  t h e  c a s e  S a t u r d a y - t h e  
b i g  g u n s  f o r  W a t e r l o o  w e r e  
c o l d - H a d w e n  4  f o r  1 1 ,  a n d  E d -
w a r d s  3  f o r  1 2 .  
C o a c h  D o n  S m i t h  w a s  q u i t e  
p l e a s e d  w i t h  h i s  t e a m ' s  p e r f o r ·  
m a n c e .  T h e  m a j o r  q u e s t i o n  m a r k  
f o r  t h e  H a w k s  t h i s  y e a r  w a s  
t h e i r  g u a r d s :  t h e y  c a m e  u p  b i g  
a n d  w e r e  a b l e  t o  ~thut d o w n  t h e  
f a s t  b r e a k  a s  w e l l  a s  b e i n g  t o u g h  
o n  y o u r  o u t s i d e  s h o o t e r s .  S p e c i a l  
c r e d i t  s h o u l d  g o  t o  C a l d w e l l ,  
H e a v e r ,  a n d  H o r v a t h .  A l s o  
p l e a s i n g  w a s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
y o u n g  H a w k s  s t a y e d  c o o l  u n d e r  
p r e s s u r e  a s  t h e  W a r r i o r s  f o u g h t  
b a c k  a  c o u p l e  o f  t i m e s  a n d  
t h r e a t e n e d  t o  t a k e  t h e  l e a d .  I t  
w o u l d  h a v e  b e e n  u n d e r s t a n d a b l e  
i f  t h e  y o u n g  H a w k s  h a d  f o l d e d ,  
b u t  t h e y  r e a l l y  h u n g  t o g e t h e r .  
B a r r y  A t k i n s o n  l u i d  1 7  p o i n t s  
i n  t h e  f i r s t  h a l f  a n d  n e t t e d  2 4  f o r  
t h e  n i g h t .  B o b  F i t z g e r a l d  h a d  a  
b i g  s e c o n d  h a l f ,  w i t h  t e n  p o i n t s  
a n d  t w e l v e  o v e r  a l l .  F r e d  K o e p k e  
c a m e  u p  b i g  i n  t h e  l a s t  f e w  
m i n u t e s .  K o e p k e  h a d  s i x  o f  h i s  
e i g h t  p o i n t s  i n  t h e  l a s t  f i v e  
m i n u t e s .  O f  t h e  H a w k s '  l a s t  
t w e l v e  p o i n t s ,  K o e p k e  h a d  s i x .  
L e o n  P a s s m o r e  a n d  D o u g  V a n c e  
h a d  1 4  e a c h  f o r  t h e  W a r r i o r s ,  
w i t h  S e y m o u r  H a d w e n  c h i p p i n g  
i n  t e n  p o i n t s .  L a r r y  L a b a j  h a d  
t e n  "p o i n t s  f o r  t h e  H a w k s  a n d  
p u l l e d  i n  t e n  r e b o u n d s .  L a b a j  
p l a y e d  aggres~ively w i t h  s o m e  
k e y  p l a y s  o n  o f f e n c e  a n d  d e f e n c e .  
L a b a j  w a s  n a m e d  t h e  m o s t  v a l -
u a b l e  p l a y e r  f o r  t h e  t o u r n e y  a s  a  
r e s u l t .  
T h e  v i c t o r i e s  o n  t h e  w e e k e n d  
f o l l o w e d  a n  i m p r e s s i v e  o f f e n ·  
s i v e  d i s p l a y  b y  t h e  H a w k s  l a s t  
W e d n e s d a y  a g a i n s t  R y e r s o n  
R a m s .  T h e  H a w k s  d u m p e d  t h e  
R a m s  1 0 7 - 6 4 .  T h e  H a w k s  h a d  a  
b a l a n c e d  a t t a c k  w i t h  s i x  p l a y e r s  
g e t t i n g  i n t o  d o u b l e  f i g u r e s .  O r v i l  
I '  
C l a r k  l e a d  t h e  w a y  f o r  t h e  
H a w b  w i t h  2 0  w h i l e  A t k i n s o n  
h a d  1 9 .  T h e  g a m e  s a w  t h e  s t a r ·  
t e r s  g e t  a  l o t  o f  r e s t  a n d  t h e r e -
f o r e  t h e  g a m e  w a s  a n  e s p e c i a l l y  
g o o d  w a y  t o  s t a r t  t h e  s e a s o n ,  
a l l o w i n g  t h e  b e n c h  s t r e n g t h  t o  
g e t  s o m e  e x p e r i e n c e .  
T h e  H a w k s  h a d  s o m e  p r o b l e 1 D 8  
w i t h  e x e c u t i o n  b u t  n o t h i n g  t h a t  
c a n n o t  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  i t  w a s  t h e i r  f i r s t  g a m e  o f  t h e  
y e a r .  •  
R o b e r t  J o n e s ,  a  s h a r p  p l a y e r  
f o r  R y e r s o n ,  h a d  2 4  p o i n t s  f o r  
t h e  R a m s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  l a s t  
e l e v e n  p o i n t s .  
T h e  H a w k s '  n e x t  g a m e  i s  
F r i d a y  a f t e r n o o n  a g a i n s t  U n i v -
e r s i t y p f W i n n i p e g  W e s t m e n  a t  U  
o f  W a t e r l o o .  G a m e  t i m e  i s  1 : 0 0 .  
T h i s  i s  p a r t  o f  t h e  a n n u a l  
N a i s m i t h  t o u r n a m e n t .  
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W i t h  h i s  h e i g h t ,  n e w c o m e r  B a r r y  A t k i n s o n  w i l l  e s p e c i a l l y  h e l p  t h e  H a w k s  o n  t h e  B O A R D S .  
H e  s h o u l d  a l s o  p u m p  I n  h i s  s h a r e  o f  p o i n t s .  
V e t e r a n  L a r r y  l a b a j ,  1 4 .  w o n  t h e  M V P  a f t h e t o u r n e y  a n d  s h o u l d  h a v e  a  g o o d  y e a r .  
F r e d  K o e p k e  ( I n  b a c k g r o u n d )  I s  a l s o  a  r e t u r n i n g  v e t  a n d  a  f o r m e r  n a t i o n a l  t e a m  m e m b e r .  
b y  J o h n  K a s t n e r  
T h e  G o l d e n  H a w k s  b a s k e t b a l l  
t e a m  i s  o f f  t o  a  f a s t  s t a r t ,  n o w  
b o a s t i n g  a  r e c o r d  o f  3 - 0 .  T h i s  h a s  
t o  m a k e  C o a c h  D o n  S m i t h  f e e l  
g o o d ,  b e c a u s e  m a n y  o f  t h e  
e x p e r t s  p r e d i c t e d  a  l o n g  a n d  
r a t h e r  t o u g h  s e a s o n  f o r  t h e  
H a w k s - t h a t  i s  s t i l l  p o s s i b l e ,  b u t  
i t  s e e m s  l e s s  l i k e l y  n o w .  T h e  
H a w k s  a r e  g o i n g  t o  h a v e  a  n e w  
l o o k  t h i s  y e a r .  L o r e n  K i l l i o n  a n d  
D o n  W h a l e y ,  t h e  s u p e r s t a r s  f r o m  
t h e  S o u t h ,  a r e  g o n e  a n d  t h e  
H a w k s  w i l l  b e  d r e s s i n g  n i n e  f r o s h  
a n d  t h r e e  i n e x p e r i e n c e d  s o p h -
o m o r e s  t h i s  y e a r .  
L a s t  y e a r ,  K i l l i o n  a n d  W h a l e y  
m a d e  u p  m u c h  o f  t h e  H a w k  
o f f e n c e .  K i l l i o n  b r o k e  t w o  r e c -
o r d s  l a s t  y e a r  a n d  t i e d  a  t h i r d .  H e  
s c o r e d  a  t o t a l  o f  3 8 2  p o i n t s  f o r  t h e  
s e a s o n ,  h a d  t w e n t y  f i e l d  g o a l s  i n  
o n e  g a m e  ( b r e a k i n g  M i k e  M o s -
e r ' s  r e c o r d ) ,  a n d  a l s o  h a d  4 6  
p o i n t s  a g a i n s t  M c M a s t e r  a n d  
s c o r e d  5 2  p o i n t s  a t  t h e  C a l g a r y  
C l a s s i c  T o u r n a m e n t .  K i l l i o n  a l s o  
a v e r a g e d  3 1 . 9  p o i n t s  p e r  g a m e .  
A l s o  m i s s i n g  f r o m  t h e  L a u r i e r  
l i n e - u p  w i l l  b e  D o n  W h a l e y ,  w h o  
s c o r e d  a  t o t a l  o f  3 1 8  p o i n t s  a t  a n  
a v e r a g e  o f  2 6 . 5  p o i n t s  p e r  g a m e .  
B o t h  h a v e  f i n i s h e d  a c a d e m i c  
b a s k e t b a l l .  
H o w e v e r ,  t h e  H a w k s  h a v e  
F r e d  K o e p k e ,  t h e  f i f t h  l e a d i n g  
r e b o u n d e r  i n  t h e  c o n f e r e n c e  
b a c k .  T h e y  h a v e  a l s o  a c q u i r e d  
s e v e n - f o o t  B a r r y  A t k i n s o n ,  a  
T i l l s o n b u r g  G l e n d a l e  a l u m n u s .  
A t k i n s o n  p l a y e d  a t  S a i n t  B o n a -
v e n t u r e  U n i v e r s i t y  i n  N e w  Y o r k  
l a s t  y e a r .  B o b  F i t z g e r a l d  h a s  
l o o k e d  i m p r e s s i v e  s o  f a r  t h i s  y e a r  
a n d  J i m  H o r v a t h  h a s  a l s o  
a p p e a r e d  t o  b e  s h a r p .  
T h e  g o i n g  w i l l  b e  t o u g h  f o r  t h e  
H a w k s  t h i s  y e a r .  T h e  W a t e r l o o  
W a r r i o r s  a r e  f a v o u r e d  t o  w i n  t h e  
d i v i s i o n  a n d  m u c h  o f  t h e  l e a g u e  
i s  i m p r o v e d .  T h e  W a r r i o r s  h a v e  
o n e  o f  t h e  b e s t  p l a y e r s  i n  t h e  
c o u n t r y  i n  S e y m o u r  H a d w e n ,  a s  
w e l l  a s  D o u g  V a n c e ,  w h o  s a t  o u t  
l a s t  y e a r .  C o n f e r e n c e  a l l - s t a r  P a t  
B r i l l - E d w a r d s  i s  b a c k  t o  W a t e r l o o  
t h i s  y e a r  a n d  w i l l  l i k e l y  h a v e  a  b i t  
m o r e  s u p p o r t .  T h e  W a r r i o r s  h a v e  
a  c o u p l e  o f  w e a k n e s s e s  a n d  a r e  
h e a t a b l e ,  t h o u g h .  
W i n d s o r  i s  a l s o  i m p r o v e d  t h i s  
y e a r  a n d  i f  t h e y  g e t  o n  t r a c k ,  t h e y  
c o u l d  g i v e  W a t e r l o o  a  r u n  f o r  t o p  
s p o t .  T h e y  h a v e  t w o  b i g  c e n t r e s  
t h i s  y e a r  t h a t  c o u l d  c a u s e  
p r o b l e m s  f o r  t h e i r  o p p o n e n t s .  -
T h e y  a r e  6 ' 7 "  W a y n e  A l l i s o n ,  a n  
N C A A  D i v i s i o n  1 1 1  A l l - A m e r i c a n  
l a s t  y e a r ,  a n d  S t a n  K o r e s e c ,  w h o  
w a s  a l l - C a n a d i a n  a n d  o n  t h e  
n a t i o n a l  t e a m  t w o  y e a r s  r u n n i n g .  
M c M a s t e r  a n d  B r o c k  a r e  l i k e l y  
i n  f o r  l o n g  s e a s o n s .  W e s t e r n  i s  
i n e x p e r i e n c e d ,  b u t  c o u l d  m a k e  a  
r u n  a t  a  p l a y o f f  s p o t .  G u e l p h  
c o u l d  a l s o  g e t  i n  t h e  p l a y o f f s  i f  
t h e y  c a n  g e t  p o i n t s  f r o m  t h e i r  b i g  
m e n .  
T h e  l i k e l y  o r d e r  o f  f i n i s h  t h i s  
y e a r  w i l l  b e  W a t e r l o o ,  W i n d s o r ,  
L a u r i e r ,  G _u e l p h ,  W e s t e r n ,  M c -
M a s t e r ,  a n d .  B r o c k .  I  ·  p i c k  
W a t e r l o o  a n d  L a u r i e r  i n  t h e  f i n a l  
a n d  y o u  c a n  w a t c h  f o r  t h e  
H a w k e r s  t o  c a t c h  W a t e r l o o  w i t h  
t h e i r  z o n e s  a n d  s t a g e  a n  u p s e t .  
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GOLDEN WORDS 
It's that time of year aga1n! T1me to dig in for the fmal stretch of school. Then it's off to Flonda or the 
Bahamas or home. As soon as you know 1t, we will be back again, January 2 (Maybe you'll be back on the 
second, but I sure as hell won't be) Let's take a look now at the first semester in the world of Canadian 
Un1vers1ty football 
The College Bowl is now history with the Queen's Golden Gaels defeatmg the Un1versity of Bntish 
Columb1a Thunderbirds in a defensive battle 16·3. It was UBC's mistakes that led to the wm (sounds 
familiar.) The game was a very low key, boring display of offensive football for the aud1ence of 20,000 
strong. To have a game like this representing top honours for university football IS not going to help us 
What we need to attract the attention of the Canad1an public is a real thriller, like the last two Western vs . 
Launer games _ 
Naturally, like many other people, I thought the Hawks should have been there, but it d1dn't happen If 
the game had been played in Ontario we would have won If the game had been played on natural grass 
and at a sensible time we would have won Finally, if the Hawks would have played the1r game and scored 
more points we would have won. If, 1f, if, the biggst word 1n the English language, but to look back now it 
makes me weep 
Let's start first of all with the preseason activity. The major conflict of interests have not occurred on the 
field this year but have happened m the boardroom The f1rst blunder was when the athletl c d1rectors tned 
to make winners out of losers. They put Waterloo, York , McMaster and Guelph in the same d1vision and 
then sa1d all e1ght teams would be in the playoff race. As it turned out, only Waterloo made it, but things 
could have been worse Toronto could have beaten Waterloo any time with half a team, but Toronto 
finished in last place and Waterloo in the playoffs. However, I do not sympathize wtth the Blues as their 
adm1mstration cast the deciding vote and, as a result, they 'sang the Blues' all year 
As a sports writer, this next topic makes me feel so helpless. Of course, I am talking about the All 
Canadian picks This is the all·star team of all Canada, supposedly the best players tn the land If these are 
the best players in Canada then the Pope is a Buddhist monk, the Cabinet is a front for the gay liberation 
movement, and the Queen solicits on the s1de 
I hope these examples prove my pomt that the selections in the past week were outrageous On our 
local team, the Hawks placed ten people on the all star team, more than anyone else in the division. Yet on 
the All-Canadian team, we placed one, )im Reid . To make it even more unbelievable, Windsor had 3 (not 
bad for a fourth place team), Western 2, and Waterloo 1 This is incredible. (While writtng this, I've already 
thrown my desk out the window and have mutilated 27 pencils and 78 sheets of paper) Speaking of '78, 
we beat those goons from Windsor 78-15 Windsor coach Gino Fracas, although he didn't vote, sat in with 
the committee who did and I'm sure he made his decision known Many Hawks should have been consid-
ered, as they are the best. Names like Phil Colwell (second leading rusher in Canada), Jack Davis, Larry 
Rygus and Bob Stacey must feel cheated at this point in their career. 
Another team that royally shafted was Queen's. They remained the only undefeated team in the country 
and are College Bowl Champs, and they only placed one measly player, after having nine all stars. Bob 
O'Doherty was in the running for the most valuable player in the country and he didn't even get selected . 
Ex-Hawker Ken ('f una) Parsons likewise was in the running for lineman of the year and also was left off the 
team even as an alternate St. Francis Xavier had the best defensive record in Canada and placed not one 
player, while five others were chosen out of their division. 
The breakdown went like this: seven from Ontario west, five from Ontario east, seven from the Western 
conference and five from the Atlantic conference If this is going to continue, why don't they change the 
goddamn name from All Star team to the Equally Distributed team? How can eight coaches pick all stars 
when they have not even seen half of the players? We finish on top of the toughest division in the country, 
are ranked no. 1, and only place Jim Reid on the All Canadian team. I just can't understand it. Why not let 
professional scouts, who see a lot of games, size up the talent? 
Something must be done with the incompetence of the voters, as it will only affect our team's chance in 
the Can-Am game in January. I say this because we are not sending our best to the game in Florida. The 
system of voting for all star teams and ranking of teams throughout the season must change. The CIAU 
will not get better until the politicians tn our system realize this is sport, not politics. So either shape up or 
ship out and clean up your act, because it's disgusting being associated with you 
Ex Pros speak out 
by Gerry Huddleston 
Durling my recent trip to B.C., 
I managed to talk to two former 
Canadian professional football 
players who talked about the 
game between Laurier and UBC 
and about the university program 
in general. Ron Lancaster, a 
veteran of 19 years (mostly with 
Saskatchewan Roughriders) at 
quarterback, now a head coach, 
said he was here to see a good 
college game. "I don't get a 
chance when the season is on and 
now that Saskatchewan is out of 
the playoffs, it is a good time to 
see a few games. ' ' During our 
conversation I asked Ron what he 
thought of the wishbone. He told 
me he had never been around it 
much, but he didn't like it. Ron 
said it was amazing what Laurier 
did with it in three down football. 
What if you had to coach against 
it?, I asked. "Well, I would force 
the quarterback to run and knock 
hell out of him.'' He wondered 
about Les Protopapos and Scott 
Leeming and stated that the 
quarterback must be a very tough 
kid to run the wishbone. 
Lancaster said that Canadian 
College grads in the CFL are 
getting better and better and this 
could only help the league 
overall. Each year he notices 
more college kids and fewer 
junior (Ottawa Sooners, Hamilton 
Hurricanes etc.). Now that he is 
coach of the Roughriders he says 
Queen's Beat UBC 
by Dave Bolton 
The Queen's Golden Gaels 
defeated the UBC Thunderbirds 
16-3 in what was a dull defensive 
struggle. The two highly-touted 
offences did little, as intercep-
tions and fumbles were the rule . 
The first half was dominated 
by turnovers and stalled drives 
and ended at 3-3 as Gleir and 
Shores traded field goals. At the 
end of the half, a Queen's 
supporter climbed the goal post 
and wouldn't come down until 
finally surrounded by police. This 
was the most exciting event of 
the first half. 
Early in the second half, 
Queen's got a break when Jack 
Hirose fumbled a punt on his own 
25. Queen's capitalized with a 
field goal to make it 6-3. 
From that point to about six 
minutes left, the two defences 
dominated. UBC kept the Gaels 
hemmed in their own zone but 
couldn 't capitalize on their good 
field position. Three times, they 
needed one more first down to 
move into range for the tying 
goal, but couldn't get it. Queen's 
Tom McCarthey came to the fore 
here, running back punts from 
inside his end zone back to the 15 
or 20 yard line. 
After the last punt, Queen's 
started their only drive. It was 
highlighted by a 30 yard gain on a 
draw by Steve Manasterskey on 
2nd and 25. A roughing penalty 
gave Queen's another first down. 
The drive stalled on the UBC 35 
and Queen's had to punt. Hirose 
took it 10 yards deep and ran out 
-Gerry Huddleston 
I 
he wants more contact with 
eastern coaches (Tuffy, Fracas, 
etc.) but it was hard to get 
everywhere. In closing this very 
fine gentleman said the better 
interest in college football is 
really helping it. 
The other former pro I talked to 
was Bob Larose, a receiver with 
the Winnipeg Blue Bombers. 
Bob, a graduate of Western, 
coached at U of Manitoba in '77 
and thought the college kids were 
getting better. Larose said "The 
CFL will improve with this new 
talent.'' Larose now is part of the 
CBC crew that broadcasts all 
types of Canadian College Sport. 
This recognition can do nothing 
but help us in the future. 
to the five where he fumbled and 
Queen's recovered. On the next 
play, Dave Marinucci took the 
handoff and went in for the score, 
to make it 13-3 with three 
minutes left. 
Queen's added another field 
goal after a Smith interception to 
make it 16-3 and that's how it 
ended. 
Observing the game, I wasn't 
too impressed with some highly 
touted players, namely Dan 
Smith and Gordon Penn of UBC 
and Jim Rutka and Bob O'Doh-
erty of Queen's. Smith had three 
passes picked off and generally 
couldn 't move the team. Penn 
was held to few yards rushing 
and let three passes go right 
through his hands. 
Rutka, a highly rated quarter-
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JOCK SHORTS 
1. Last year, we had 5 all-stars 
and 2 All-Canadians. This year, 
we have 10 all-stars and 1 
All-Canadian. This only reflects 
on the biased, low-level intelli-
gence, degrading, disgusting 
mindless thoughtless voting. 
Watergate was nothing compar-
ed to this scandal. 
• • • * 
2. The Grey Cup will see nt:; 
Montreal Alouettes (yes, I like 
the Expos too) take on the 
Edmonton Eskimos in Toronto at 
Exhibition Stadium. Too bad 
Calgary couldn't have won to 
make it interesting. Edmonton 
has been in the final 5 of the last 
six years and have won the Cup 
once, but they do look strong. 
* • • • 
3. Last Wednesday night, Col-
legiate Sports in Kitchener put on 
a nice shopping spree and a ski 
fashion show for invited guests 
after 9 p.m. I was one of those 
guests and picked up some good 
bargains for the Christmas 
season. The Laurier Ski Club was 
well represented and probably 
stocked up for all their coming 
trips. 
• • • • 
4. It seems like everytime I write 
about the Montreal Canadiens I 
jinx them. I didn't know we sent 
the Cord to Montreal. 
• * • • 
5. The question of the week 
column by Carl Friesen made this 
sports editor feel very happy. 
Carl said generally most people 
mentioned that the sports section 
was enjoyable. The comment by 
Chris Abma, "I generally read 
the sports section first", really 
made my day. Your $5 is in the 
maill Chris. 
* • • • 
6. On the weekend, two teams 
near my home town got scalped 
in football. The Ottawa Rough-
riders were beaten soundly by 
the Montreal Alouettes 21-6, and 
the Ottawa Sooners lost by a 
giant margin of 24-4 in Saska-
toon. In Saskatoon, it was -24 
degrees at game time. Winter is 
here. 
• • • • 
7. It will be Montreal vs. 
Edmonton again this year in the 
Grey Cup, but it should not be a 
rout like last year's game. 
Edmonton has improved, but 
they still bore me to tears. I call 
Montreal by 7-10. Calgary should 
be in the Grey Cup next year. 
This year, the cup is being held at 
Exhibition Stadium in Toronto. 
* * • • 
8. I just finished watching the 
finest display of football in the 
NFL this year. Houston, in front 
of an ecstatic crowd, beat Miami 
35-30. Earl Campbell rushed for 
199 yards and scored 4 touch-
downs. What a runnin~ display 
back, was five for eighteen and 
also threw three interceptions. 
Many of this throws were very 
wobbly. Bob O'Doherty dropped 
a couple of passes and never was 
a factor. 
Queen's middle linebacker 
Here and Now continued irom page 5 
by this fantastic rookie! He now 
has the most yards in the NFL so 
far this year. 
* * • • 
9. Don't let the picture of John 
Kastner scare you on the main 
sports page. This is a new turn in 
my section, to give my writers the 
recognition they deserve. So from 
now until the end of the year, we 
will be putting a picture of the 
writer in to complement the front 
page of the sports section. 
* • • * 
10. Hey, remember what we said 
about the Kitchener Rangers 
being good entertainment? For-
get it. They have lost five in a row 
and their last nine road games. 
We don't support losers around 
here, so they better start to play 
some good hockey. Watch our 
own Hawks-it's free and it's 
better hockey. 
• • • • 
11. Excellent start for B-Ball, 
especially the win over the 
Plumbers! Keep up the good 
work! 
* * • • 12. This week's pat on the Back 
goes to another team on campus. 
Jim and Deb Wendland. Jim 
assumed many roles in the 
Laurier Basketball program in-
cluding his last year as a player. 
(He was in business and has 
started a new trend-INVOLVE 
MENT). Deb has been the leader 
of our Women's B Ball team for 
three years and is presently 
presponsible for any success the 
Hawkettes enjoy. HINT-Coach 
Smith, listen up-with Jim and 
Deb together, soon there will be 
little W endlands dribbling ar· 
round, so get contracts ready 
now. 
* • • * 13. This week's Kick in the Ass 
award goes to the 'voters of the all 
Canadian team. Do you guys get 
the point? YOU BUGGERED UP 
THE VOTING!!! 
• • • * 
14. Anyone disliking the pictures 
in last week' s sports section 
(intramural football and the 
offensive line) come see me. I 
have good copies of these pies . 
Due to technical difficulties, the 
printers had problems repro· 
ducing them and getting the 
cutlines right. 
• • • • 
15. This is the last serious Cord of 
the year, so thanks go out to Stan 
Switalski, Rob Simpson, Carl 
Friesen, Paul Vella, Joe Veil, 
John Kastner, Jane Ellenor, 
Steve Hunter, Mark Wigmore, 
Dave Bolton, Gary Jefferies, Ian 
Troop, Grant Manson, the girls of 
the 17th Girl Guide Troup, Mike 
Lanigan, Don Hummel, Boom-
Boom _ _ __ _ __ , and Deb 
Slatterie for making this section 
the success it's been!!! 
won the outstanding player 
award, which I thought should 
have gone to Tom McCarthney, 
who ran back 12 punts for 159 
yards. Steve Manasterskey play-
ed a good game and had 98 yards 
rushing. 
to events- especially past and can be very useful- she told us of 
present situations, named people one man who came to her 
by their names and described because the doctors could not 
some personalities perfectly. discover what was wrong with 
People were dumbfounded at the him and she was able to help him 
amount she knew from just in pinpointing the problem. 
holding a personal object. I left a little more aware of all 
Geraldine says that even the forces within the universe 
though she can predict the that we do not yet know about. As 
future, she doesn't believe in fate Hamlet said, ''There are more 
or call it what you will. We shape things in heaven and earth, 
our own future - nothing is Horatio, than are dreamt of in 
predestined. She believes her gift your philosophy.' ' 
\  
T h u r s d a y .  N o v e m b e r  2 3 ,  1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
/  
P a g e 1 3  
W O M E N  V O L L E Y B A L L  S T A R T  R O L L I N G  
b y  M a r k  W i g m o r e  
T h e  t r i p  t o  P e t e r b o r o u g h  
b r o u g h t  m o r e  t h a n  m e m o r i e s  o f  
t h e  s c e n i c  b e a u t y  i n  t h e  
H a l i b u r t o n  h i g h l a n d s  t o  t h e  
W o m e n ' s  V o l l e y b a l l  t e a m ,  i t  
b r o u g h t  t h e  f i r s t  v i c t o r i e s  o f  t h e  
s e a s o n .  A n d  a s  C o o k i e  L e a c h  
s a i d ,  " I t ' s  n i c e  t o  b e  o n  t h e  w i n -
n i n g  s i d e  o f  t h e  s c o r e b o a r d . "  
I n  t h e  t o u r n a m e n t  a t  T r e n t ,  t h e  
H a w k s  w o n  3  m a t c h e s  a n d  l o s t  2  
t o  e v e n  t h e i r  s e a s o n  r e c o r d  a t  3  
a n d  3 .  
I f  t h e  t o u r n a m e n t  h a d  b e e n  a  
o n e - d a y ,  S a t u r d a y  a f f a i r ,  p e r h a p s  
t h e  r e c o r d  w o u l d  h a v e  b e e n  
b e t t e r .  
O n  F r i d a y  n i g h t ,  w i t h  d r e a m s  
o f  t h e  T u r r e t ,  e x a m s ,  e s s a y s  o r  
s o m e t h i n g  e x c i t i n g  d a n c i n g  i n  
t h e i r  h e a d s ,  t h e y  l o s t  b o t h  
m a t c h e s . . . , T h e  o n l y  o n e s  t h e y  
w o u l d  l o s e  a l l  w e e k e n d .  
l o s s .  S c o r e s  w e r e  1 5 - 9 ,  1 5 - 1 7 ,  
1 5 - 1 1 .  
A g a i n s t  a  s u p e r i o r  O t t a w a  
t e a m ,  t h e  g i r l s  s u f f e r e d  d e f e a t  i n  
a  q u i c k  t w o  g a m e s ,  1 5 - 1 ,  1 5 - 2 .  
I n  t h e  m o r n i n g  t h e  g i r l s  w o k e  
u p  ( b o t h  l i t e r a l l y  a n d  f i g u r a t i v e -
l y )  d e f e a t i n g  R y e r s o n ,  C a r l e t o n  
a n d  T r e n t  w h i l e  l o s i n g  o n l y  o n e  
g a m e .  
A g a i n s t  R y e r s o n ,  s c o r e s  w e r e  
1 5 - 1 1 ,  1 5 - 1 2 ,  a g a i n s t  C a r l e t o n  
t h e y  w e r e  1 5 - 1 1 ,  9 - 1 5 ,  1 5 - 1 0 ,  a n d  
a g a i n s t  T r e n t  w e  w o n  1 5 - 2 ,  1 5 - 5 .  
~ 
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A g a i n s t  L a u r e n t i a n ,  t h e  t e a m  
p l a y e d  i t s  p o o r e s t  o f  t h e  t o u r n a -
m e n t .  I t  w a s  a  m a t c h  w e  c o u l d  
h a v e  a n d  s h o u l d  h a v e  w o n .  P o o r  
d e f e n c e  w a s  o n e  r e a s o n  f o r  t h e  
S a t u r d a y  w a s  d e f i n i t e l y  a  g o o d  
d a y .  T h e  o f f e n s e  w a s  g o o d ,  t h e  
p l a y s  w e r e  w o r k i n g  w e l l  a n d  t h e  
d e f e n s e  i m p r o v e d  t h r o u g h o u t  t h e  
t o u r n a m e n t .  A l l  t h e  p l a y e r s  w e r e  
a b l e  t o  p l a y  a n d  t h e r e f o r e  g a i n  
e x p e r i e n c e .  S p e c i a l  m e n t i o n  g o e s  
t o  N e l l a  S a c h a r c z y n s k y  w h o  
b l o c k e d  a n d  p l a y e d  w e l l  u n t i l  
i n u r i n g  h e r  a n k l e .  A l s o  p l a y i n g  
w e l l  w e r e  r o o k i e s  P e n n y  G r e e n e  
a n d  N a n c y  S a u n d e r s .  
N e x t  g a m e  i s  D e c e m b e r  8  a t  
B r o c k .  
A f t e r  w i n n i n g  t h e  f i r s t  t w o  a g a i n s t  T o r o n t o ,  L a u r i e r  d r o p p e d  t h e  n e x t  t h r e e .  H o w e v e r ,  I n  r e c e n t  g a m e a  
H a w k e t t e s  a r e  p u t t i n g  t h i n g s  t o g e t h e r .  
C O U L T H A R D  O P T I M I S T I C  A B O U T  S E A S O N  
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V e t e r a n  M i k e  C r e s s m a n  g o e s  h i g h  t o  
b l o c k  a  M a c  s p i k e  w h i l e  D r e w  M a r t i n  a n d  
E r i c  Y a p  a n t i c i p a t e  a  l o o s e  b a l l .  
E r i c  Y a p  s h o w e d  h i s  a l l · r o u n d  t a l e n t  o n  
S a t u r d a y  a n d  s h o u l d  e m e r g e  a s  t h e  t e a m  
l e a d e r .  
b y  G e r r y  H u d d l e s t o n  
O n  S a t u r d a y  N o v e m b e r  1 8 ,  t h e  
1 9 7 8 - 7 9  M e n ' s  V a r s i t y  V o l l e y b a l l  
s e a s o n  g o t  u n d e r w a y  w i t h  L a u r -
i e r  h o s t i n g  M c M a s t e r ,  G u e l p h  
a n d  B r o c k .  T h e  s e a s o n  c o n s i s t s  o f  
a  n u m b e r  o f  t h e s e  m i n i t o u r n a -
m e n t s  h e l d  a t  t h e  d i f f e r e n t  
s c h o o l s  i n  t h e  d i v i s i o n .  I n  f r o n t  o f  
a  c a p a c i t y  c r o w d  o f  a b o u t  1 5 , 0 0 0  
L a u r i e r  m e t  B r o c k  i n  t h e  f i r s t  
t h r e e  g a m e s .  
T h e  H a w k s  w e r e  r e a d y  f o r  
B r o c k  a n d  h a n d l e d  t h e m  r a t h e r  
e a s i l y  i n  t h e  f i r s t  g a m e  a f t e r  
g a i n i n g  s o m e  m o m e n t u m .  I n  t h e  
s e c o n d  g a m e ,  t h e  H a w k s  m o v e d  
i n t o  a  g i g a n t i c  l e a d  o n l y  i o  s e e  i t  
s l o w l y  s l i p  d o w n  t h e  d r a i n .  T h e  
r e s u l t :  t h e  f i r s t  l o s s  o f  t h e  s e a s o n .  
T h i s  l o s s  c a n  o n l y  b e  b l a m e d  o n  
t h r e e  t h i n g s :  i n e x p e r i e n c e ,  m e n -
t a l  l a p s e s  a n d  j u s t  p l a i n  t e r r i b l e  
v o l l e y b a l l .  
C o a c h  C o u l t h a r d  w a s n ' t  t o o  
p l e a s e d  t o  s e e  a  1 2 - 1 l e a d  g o  f o r  a  
l o s s  a n d  h e  m a d e  h i s  t h o u g h t s  
c l e a r  t o  h i s  t e a m .  T o  s t a r t  t h e  
t h i r d  g a m e  t h e  H a w k s  o n c e  a g a i n  
j u m p e d  i n t o  t h e  e a r l y  l e a d  b u t  
a g a i n  B r o c k  c a m e  b a c k .  H o w e v e r  
t h i s  t i m e  R a l p h  G u t l a n d  s e a l e d  
t h e  w i n  w i t h  a  p e r f e c t l y  t i m e d  
b l o c k .  
T h e  s e t  w i t h  M c M a s t e r  s a w  
s o m e  g o o d  p l a y  b y  t h e  y o u n g  
H a w k s  b u t  a l t h o u g h  t h e y  s h o u l d  
h a v e  w o n  o n e ,  t h e y  c p u l d n ' t  
c o m e  t h r o u g h  w i t h  a  v i c t o r y .  I ' m  
s u r e  a s  t h e  s e a s o n  p r o g r e s s e s  w e  
w i l l  b e  a b l e  t o  t a k e  s o m e  g a m e s  
f r o m  t h e  M a c  t e a m .  
I n  s u m m i n g  u p  t h e  f i r s t  l e a g u e  
p l a y ,  C o a c h  C o u l t h a r d  s a i d  h e  
w a s  " o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  s e a -
s o n . "  C h r i s  a l s o  m e n t i o n e d  s o m e  
g o o d  a n d  b a d  p o i n t s  a b o u t  t h e  
t e a m ' s  p l a y .  1 .  I n e x p e r i e n c e  c o s t  
u s  s o m e  g a m e s .  2 .  B l o c k i n g  w a s  
t e r r i b l e .  3 .  T h e  t e a m  i s  y o u n g  
a n d  n e e d s  m o r e  p l a y i n g  t i m e .  4 .  
W e  m u s t  a t t a c k  m o r e .  5 .  S e r v e  
r e c e p t i o n  h a s  i m p r o v e d .  6 .  T h e  
h i t t i n g  i s  g e t t i n g  b e t t e r  e v e r y  
t i m e  w e  p l a y .  
Q U I C K  S E T S  T h e  p l a y  o f  E r i c  
Y a p  a n d  B i l l  P r a t t  w i l l  d e f i n i t e l y  
h e l p  t h e  H a w k s  i n  t h e  f u t u r e .  
E r i c  w a s  t h e  b e s t  a l l  r o u n d  p l a y e r  
f o r  u s  a n d  p l a y e d  s u p e r  b a l l  a l l  
d a y .  A t  t i m e s  M i k e  C r e s s m a n  
a n d  R a l p h  G u t l a n d  p l a y e d  
e x t r e m e l y  w e l l  a n d  i f  t h e y  c a n  
d e v e l o p  s o m e  c o n s i s t e n c y  t h e y  
c o u l d  s e t t l e  t h e  y o u n g  p l a y e r s  
d o w n .  I f  n o t ,  i t s  g o i n g  t o  b e  a  
l o n g  s e a s o n .  I t ' s  n o  d o u b t  t h a t  w e  
E x a m  I n s u r a n c e ?  
D i d  y o u r  m i d - t e r m  m a r : k s  r e f l e c t  y o u r  a c t u a l  
k n o w l e d g e ,  p r e p a r a t i o n  a n d  a b i l i t y  o r  a r e  
y o u  k i c k i n g  y o u r s e l f  f o r  m i s s i n g  q u e s t  
i o n s  y o u  s h o u l d  h a v e  g o t t e n ?  S i m p l y  t r y i n g  
h a r d e r  n e x t  ti~e m a y  n o t  h e l p .  
C o n f i d e n t ,  e f f e c t i v e  e x a m  p r e p a r t i o n  r e q u i r e s  
a  n o - l o s e  e x a m  i n s u r a n c e  s t r a t e g y .  D o n ' t  b e  
t o o  s h y  t o  a s k  a b o u t  e x a m  i n s u r a n c e  p l a n n i n g .  
f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  T i n a  
L i e h m a n n ,  P r o g r a m  S e c r e t a r y  
C o u n s e l l i n g  S e r v i c e s  
( L o w e r  F l o o r ,  S t u d e n t  S e r v i c e s  C e n t r e )  
- - - - - - - - -
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T h i s  y e a r ' s  r o o k l e · l a d e n  t e a m  m u s t  r e l y  
o n  t o u g h  w o r k  a n d  c o n c e n t r a t i o n  t o  w i n .  
S e t  y o u r  p r i o r i t i e s  n o w ,  m e n !  
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a r e  i n  t h e  s t r o n g e s t  d i v i s i o n  i n  
C 1 9 1 a d a  a n d  w e  c a n ' t  e x p e c t  
m i r a c l e s  f r o m  o u r  y o u n g  t e a m .  
H o w e v e r ,  i f  t h e y  p r a c t i c e  h a r d  
a n d  d e v e l o p  a  w i n n i n g  a t t i t u d e ,  
w e  w i l l  b e  c o m p e t i t i v e .  I f  w e  c a n  
k e e p  o u r  t e a m  t o g e t h e r  f o r  a  
c o u p l e  o f  y e a r s ,  L O O K  O U T  
W O R L D  C H A M P I O N S H I P S ! ! !  
I n t e r e s t e d  I n  
P u r s i n g  A n  
'  
M . B . A .  D e g r e e  
·  A t  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ?  
W e  i n v i t e  y o u  t o  a n  i n f o r m a t i o n  
m e e t i n g  c o n c e r n i n g  t h e  M B A  
p r o g r a m  a t  t h e  F a c u l t y  o f  
M a n a g e m e n t  S t u d i e s .  
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2 : 0 0 - 5 : 0 0 P . M .  
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Hawks vs. Michigan 
by Joe Veit 
The Golden Hawks hockey 
team .spent this past weekend 
participating in a two game 
exhibition series against Western 
Michigan University. Though 
they came out on the short end of 
the stick losing 4-3 Friday and 3-2 
Saturday night, they did supply 
the three thousand plus boister-
ous spectators with plenty of 
exciting hockey to watch. 
On Friday night the Hawks 
were out front 2-1 at the end of 
the first period on goals by 
defencemen Mitch Edwards and 
Brian Crombeen. However Mich 
igan came out like a ball of fire to 
start the second period scoring at 
the six second mark. The score 
remained tied at two for the rest 
of the period. Then at the midway 
mark of the third period within a 
span of ten seconds Michigan 
scored two goals. With time 
running out the Hawks pulled 
MacSorley for the extra attacker 
and scored to make the score 4-3, 
but try as they may they could not 
even the score before the final 
buzzer sounded. 
The second game, on Saturday 
night, was almost a carbon copy 
of the previous one. The two 
teams were very closely matched 
as the score indicates 1-1 and 2-2 
at the end of the first and second 
periods, on goals by Darryl 
Benjamin and Perry Mark. The 
score remained deadlocked until 
the 18:49 minute mark of the 
third period to gain the victory. 
Though the Hawks lost both 
games, I'm sure the 3,000 
partisan Michigan fans will attest 
to the fact that they were very 
entertaining and well played 
hockey games. 
Hockey Talky: The Hawks are 
now two and one on the regular 
season after their 9-7 triumph 
over Ryerson a couple of weeks 
ago. The big guns for the Hawks 
on this occasion were captain 
Tom Butt and rookie Dan 
McCafferty with two goals and an 
assist each. Other marksmen for 
the Hawks were Mark Holbrook, 
Al McCrae, Perry Mark, Pete 
Lochead, and Don Poultes. 
Though it was not one of the 
better games Hawks have played 
this year, two points are two 
points. 
The Cord Weekly Thursday, November 23, 1978 
This year's Intramural V·Ball winners were Jane Ellenor, Sue 'O'Connor, Ann le Breshe, Betty 
Ann Booth, Kim Watson and Patti Corbett (standing In front.) Absent was Faith Ratchford. 
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Attention: If you want to see a ises to be a barn stormer, for the be up for this one too, to prove 
super hockey game, head on Mustangs will be "seeking sweet that their pasting of the 
down to the Kitchener Audita.t- revenge" after their humiliating Mustangs was not a mere fluke. I 
ium at 2:00 this Saturday to 9-0 bombing by our Hawks in the know it's going to be a great 
watch our Golden Hawks take on last meeting between these two game so be there and bring your 
the Western Mustangs. It prom- teams. No doubt our Hawks will vocal chords. 
Women's Basketball pete was "improvement". One is forced to the opinion that the Hawkettes can be considered (as 
they consider themselves) 
serious, capable and potential 
contenders in their league. 
than did York, and used those 
breaks to advantage. 
The 2nd half saw a more 
strategic and less "violent" 
game than the first 20 minutes. 
Their passes were on, the players 
were breaking from their guards 
and cutting across the key, and 
all this adds up to more chances 
for shooting at the basket. 18 
points were scored on jump 
shots while only 3 points were 
derived from free throws in this 
half. Unfortunately, the Hawket· 
tes were hampered in their drive 
to a victory by the fact that 3 
key players were fouled out of 
the game. 
Losing their league game on 
Saturday by a close 46 to 41, 
Laurier (population 3,000) 
showed that they were equal to 
the abilities of York (population 
12,000). It took a while for either 
team to get going and sink a 
basket-4 minutes in fact-but 
that was due to the strong defen-
se of both universities. The 
tightly knit guarding of the 
baskets led to a somewhat 
"hard-hitting" ball game, but to 
break into the key and score 
those points, one must be 
aggressive and take chances. 
Laurier, as well as York, did just 
that. They took chances, forced 
the issue at the net, and con-
sequently got charged with 
many fouls. Yet that is one part 
it of the game; if you are impeded ~ 
c in shooting for the basket, you 
~ are entitled to free throws to iii 
... make up the difference. Laurier 
~ showed their excellence at the 
... line by sinking 16 of 20 free shots 
. . . '!!!!!!!:f 
Veteran Debbie Wendla~glves the Hawkettes the scoring punch that Is needed to Improve 
last year's record. WI~ taller team this year and good coaching, up Is the only way to go! 
in the first half alone. 
At one point in the game, the 
score was 15 to 7 in favour of 
York. In the ensuing minutes, 
Laurier evened the score 15-15. 
This demonstrates the fact that 
the girls are beginning to move, 
to anticipate, and to block their 
opposition. Advance Tickets available in the 
WLUSU office. 
-t"e\lRR£ 
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Tonight, Thursday, November 23 
ROSE 
fAD MISSION I 
Friday- Disc Jockey 
Saturday- Art Robinson Disc Jockey 
Coming Soon -Bob McBride 
byJaneEllenor 
Last weekend's basketball 
games against York and 
Carleton may not be termed 
"victories", but they certainly 
were accomplishments. The key 
word which was brought to mind 
while watching the women com-
It is obvious that Laurier had 
many more turnovers of the ball 
Mont. Ste. Anne from $99 
Eastern Twsps from $119 
Killington (Vermont) from $109 us 
Sugarbush from $135 us 
Smuggler's Notch from$119 us 
Stowe from $135 us 
Dec. 27, Feb.11, 18, 25, Mer. 18 • 6 day 5 nights, 5 day lilt pass • accomodatlon 
•charter bus • shuttles to slopes • x-country • meal plan.& U·drlve available. 
Kitchener departure add $5.00 
ASPEN OR 
SNOWMASS 
Feb.17, 24, Mer. 3, 10, 17,18 
Daytllghta via United Alrlln .. 
• Chateau Chaumont 
• Cottonwoods •Stonebrldge 
• Woodbridge • Glory Hole 
Quebec Winter Carnival 
Feb. 1 to4or Feb. 8 to 11,1878 
• 3 day 2 nights Auberge des Gouverneurs (downtown) 
• charter bus • carnival guide or drive yourself 
from $379 
CON FUNDS 
from$75 
TALK TRAVEL & TOURS 
DAILY9-8 
SAT9-5 
3701 Chesswood Drive, Downsview DOWNSVIEW 
IN TORONTO OUT -OF-TOWN 
630·4163 1·800·268·1941 
With a minute and a half left, 
and 4 points behind, Cpt., Deb 
Wendland was pulled due to a 
cramp in her right leg. Valiantly, 
she re-entered the game to try 
and stimulate the play; iron· 
ically, she got her fifth and last 
personal foul 30 seconds later. 
The team just couldn't get those 
last few points. When we meet 
York again, though, I'm sure 
that our women's team will be 
able to come through and land 
the victory quite handily . 
Sunday's game against Ot· 
tawa 's Carleton team was quite a 
bit tougher than had been ex· 
pected. Carleton has never had a 
really strong team, but this year, 
I believe that they are surprising 
everyone. Laurier kept up to 
them, pointwise, for the first 
part of the game, but then 
Carleton pulled ahead. The dif· 
ference seemed to lay in the 
shooting abilities. While the op· 
ponents' shots were hitting the 
target, the Hawkettes' weren't. 
They were attempting more 
shots, but somehow, they were 
just not sinking. 
Our team was again playing 
stronger offensively, both in pas· 
sing and driving. It was appar· 
ently easier to break Carleton's 
zone defence than it was to elude 
York's guards. On the other 
hand, Carleton was finding it 
easier to break into Laurier's key 
through the somewhat lax defen· 
se. The final score was a 
deceiving 57-28 for Carleton. 
It doesnt matter what type of 
defense you have, as long as it 
works. What does count is scor· 
ing points, something that the 
team needs work on. Coach 
Melanie Rodney agrees that her 
team is not yet as aggressive as 
she would like them to be, but 
she is working on it. Inex· 
perience, she claims, is Laurier's 
main drawback. The team con· 
sists of half veteran and half 
rookie players. 
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  2 3 ,  1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P e g e 1 5  
H u m e  l e a d s  o u r  w r e s t l e r s  
, .  
W r e s t l i n g  i s  a  s p o r t  a t  L a u r i e r  S i l v e r  a t  t h e  t . . ; a n a d i a n  C h a m ·  
t h a t  d o e s n ' t  r e c e i v e  m u c h  p i o n s h i p s ,  C I A U  C h a m p i o n  l a s t  
·r e c o g n i t i o n .  I t  i s  i n  f a c t  t h e  h a r ·  y e a r ,  O U A A  C h a m p  l a s t  y e a r ,  
d e s t  s p o r t  a t  t h e  v a r s i t y  l e v e l  O n t a r i o  F r e e s t y l e  c h a m p i o n ,  O n -
'a n d  i s  t h e  m o s t  p h y s i c a l l y  t a r i o  G r e c o - R o m a n  C h a m p i o n ,  
d e m a n d i n g .  A s  e v e r y o n e  k n o w s ,  f i n i s h e d  4 t h  i n  B u l g a r i a  a t  t h e  
v a r s i t y  w r e s t l i n g  d o e s  n o t  c o n ·  W o r l d  S t u d e n t  G a m e s  i n  ' 7 7  a n d  
s i s t  o f  d r o p  k i c k s  o r  t a g  t e a m s ,  w o n  2  B r o n z e  m e d a l s  a t  M e x i c o  
b u t  r a t h e r  a  o n e  o n  o n e  s i t u a t i o n .  i n  t h e  S r .  P a n - A m  g a m e s  i n  ' 7 7 .  
T h e  L a u r i e r  p r o g r a m  ( i t  i s  n o w  a  I n  B u l g a r i a ,  P e t e  w o n  2  m a t c h e s  
m a j o r  s p ( > r t )  c o n s i s t s  o f  a p - a n d  l o s t  t w o  ( o n e  w a s  t o  t h e  
p r o x i m a t e l y  s i x  w r e s t l e r s  b u t ,  s i l v e r  m e d a l i s t  a t  t h e  O l y m p i c  
C o a c h ,  S t e v e  S c u l l y ,  i s  r e c r u i t i n g  g a m e s  i n  M o n t r e a l ) .  
d o n ' t  h a v e  t o  r e l y  o n  a n y o n e  b u t  
m y s e l f .  I  f i n d  w r e s t l i n g  h a s  g o t  
m e  t o  s e e  t h e  w o r l d  a n d  i t ' s  f r e e .  
I t ' s  a  g r o w i n g  s p o r t  a n d  t o  m e ,  i t  
h a s  b e e n  h a r d e r  t h a n  f o o t b a l l . "  
C o a c h i n g  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  
a  w r e s t l e r  a n d  f o r m e r  c o a c h ,  
D a v e  J o h n s t o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t e a c h i n g  P e t e  t h e  t e c h n i q u e .  
A l s o ,  p r e s e n t  c o a c h ,  S t e v e  S c u l l y  
h a s  s p a r r e d  w i t h  P e t e  a n d  
t a u g h t  h i m  s o m e  m o v e s .  S t e v e  
S c u l l y  w a s  a  g o o d  w r e s t l e r  h i m ·  
s e l f ,  a n d  r e p r e s e n t e d  C a n a d a  i n  
t h e  M o n t r e a l  O l y m p i c s .  P e t e  h a s  
s e t  t w o  g o a l s  f o r  h i m s e l f - t o  b e  
t h e  C a n a d i a n  C h a m p i o n ,  a n d  t o  
r e p r e s e n t  C a n a d a  i n  t h e  1 9 8 0  
O l y m p i c s  i n  R u s s i a .  
N a t i o n a l  C o m m i t t e e .  T h i s  t h e  o p p o n e n t s  a r e  b i g  a n d  k n o w -
r e p r e s e n t s  a  l o t  o f  f i n a n c i a l  h e l p  l e d g e a b l e .  H i s  s i z e  i s  d e f i n i t e l y  a  
a n d  c a n  g i v e  C a n a d i a n  a t h l e t e s  p s y c h o l o g i c a l  a d v a n t a g e  a n d  
l i k e  P e t e  a  b i g  b o o s t .  C o m ·  w i t h  h i s  i n c r e a s i n g  k n o w l e d g e  a s  
p e t i t i o n  a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l  t a u g h t  b y  m e n  l i k e  J o h n s o n  a n d  
i s  u n d e r s t a n d a b l y  d i f f i c u l t  a n d  S c u l l y ,  t h e  s k y  i s  t h e  l i m i t .  
n e w  m e n .  I n  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  P e t e  
' " I N T E R I O R S '  R A N K S  W I T H  T H E  F I N E S T  F I L M S  
E V E R  M A D E .  Y O U  M U S T  S E E  I T . "  
- G E M  S H A L I T  W N B C · T V  
A  I A C I I :  R O l U r - ; S - C H A R L E S  H  J O f f E  P R O D U C T I O N  
T h e  m o s t  s u c c e s s f u l  w r e s t l e r  l a s t  w e e k ,  h e  t o l d  m e  t h a t  h e  h a d  
o n  o u r  t e a m  i n  t h e  p a s t  a n d  s t a r t e d  t o  w r e s t l e  a s  a n  a l t e r n ·  
a l m o s t  c e r t a i n l y  i n  t h e  f u t u r e  i s  a t i v e  t o  f o o t b a l l  i n  h i s  s e c o n d  
b i g  P e t e  H u m e .  P e t e  i s  a  y e a r  a t  L a u r i e r .  P e t e  s a y s  t h a t  
t o w e r i n g  6 '  9 "  a n d  t i p s  t h e  s c a l e  h e  w r e s t l e  b e c a u s e  o f  t h e  p e r s o n -
a t  3 5 5 .  B i g  P e t e ' s  r e c o r d  s p e a k s  a l  s a t i s f a c t i o n .  " W h e n  I  w i n ,  i t ' s  
f o r  i t s e l f  w i t h  h i s  B r o n z e  a n d  m e  a n d  w h e n  I  l o v e ,  i t ' s  m e ;  I  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  b i g  P e t e  i s  
a  c a r d e d  a t h l e t e  a s  s e l e c t e d  b y  a  
T h e s e  a r e  t h e  w r e s t l e r s  o n  o u r  t e a m  s o  f a r  t h i s  y e a r .  L .  t o  R .  - R o b  J o n e s ,  D a v e  O ' B r i e n ,  S t e v e  
S c u l l y  ( C o a c h ) ,  B r u c e  H a r d i n g ,  G r a n t  J u n g ,  a n d  P e t e  H u m e .  A b s e n t  I s  H a r r y  B r o w n .  
K R I 5 r i N  G R I F F I T H  
1 \ t i A . R Y  B E T H  H U R T  
R I C H A R D  J O R D A N  
D L A N E  K E A T O N  
E . G  N \ A R S H A L L  
G E R A L D I N E  P A G E  
1 \ - V \ U R E E N  5 r A P L E T O N  
S A \ 1 1  W A T E R S T O N  
D 1 r e c t o r  o f  P h o t o g r a p h y  G O R D O N  W I L L I S  
E x e c u t i V e  f ' r o d u c e r  R O B E RT  G R EE N H U T  
P r o d u c e d  b y  C H A RLE S  H  J O F F E  
W n t t e n  a n d  D i r e c t e d  b y  W O O D Y  A L L E N  
f  . . . . . . .  ~t \  
a c r o s s  ' ' o m  M a r k e l  C J 4 u • • f '  ~-:.::_:-=­
a l  l EP  " ' " ' Q  E  a \ t  -==-:.:._~=-<·.:~~ 
l l n l t l t l  A r t l a t l  
A D U L T  E N T E R T A I N M E N T  
2  S h o w s  N i g h t l y  
7 : 0 0  &  9 : 0 0 P . M .  
M a t .  S a t .  &  S u n .  2  P . M .  
C o m i n g  s o o n - a c t i o n  p h o t o s  o f  o u r  w r e s t l e r s .  L a c k  o f  s p a c e  t h i s  w e e k  p r o h i b i t s  t h e m  I n  t h i s  I s s u e .  
S C I E N C E  
A  F E D E R A T I O N  O F  S T U D E N T S  
A N D  O P I R G - W A T E R L O O  . I O I N T  P R O . I E C T  
U N I V E R S I T Y  O F  W A T E R L O O  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c a l l  M o r r i s  l l y n i a k  e x t .  3 8 8 0  
o r  C o n n i e  C l e m e n t  e x t .  2 5 7 8  
A N D  T H E  P U B L I C  
N o v .  2 7 - 3 0 ,  1 9 7 8  
F I L M S  
1 1 : 3 0  
•  
1 : 3 0  
1 : 3 0  
•  
3 : 3 0  
3 : 3 0  
•  
5 : 3 0  
7 : 3 0  
•  
1 0 : 0 0  
M o n d a y ,  N o v .  2 7  
A L :  A R T S  L E C T U R E  
M C :  M A T H  A N D  C O M P U T E R  
E L :  E N G I N E E R I N G  L E C T U R E  
C C :  C A M P U S  C E N T R E  
L I M I T A T I O N S  O F  
S C I E N C E  &  T H E  
S C I E N T I S T :  M Y T H  O F  
O B J E C T I V I T Y  
R o s s  H u m e  H a l l  
( M c M a s t e r  U n i v e r s i t y )  
A L  1 1 6  
·T u e s d a y ,  N o v .  2 8  
T E C H N O L O G Y  
" C o m m i t m e n t  o r  
C a t a s t r o p h e "  
G E N E T I C S  
A  Q u e s t i o n  o f  M o r a l i t y  
E L 1 0 7  
R E C O M B I N A N T  D N A  
T h e  E x p e r t  V S  
T h e  P u b l i c  
P r o f .  J a c k  P a s t e r n a k  ( U W )  
C C 1 1 3  
N U C L E A R  
C O N T A M I N A T I O N  
D o e s  t h e  P u b l i c  H a v e  A  S a y ?  
( T h e  P o r t  H o p e  C a s e )  
b e r s  f r o m  ' S a v e  t h e  E n v i r o n m e n t  
f r o m  A t o m i c  P o l l u t i o n '  
C C 1 1 3  , .  
C O M P U T E R S &  
P R I V A C Y  
D o n  M a l a m e t ,  L a w y e r  
T o r o n t o  
E L 2 1 1  
W e d n e s d a y ,  N o v .  2 9  
S O C I O B I O L O G Y  
~~Does W h a t  C o m e s  
N a t u r a l l y "  
~~Doctor's O r d e r s "  
1 1
G O  P l a y  I n  A  N u c l e a r  P o w e r  
P a r k "  
E L 1 0 7  
P C B  D U M P I N G  
T h e  C a s e  i n  S m i t h v i l l e  
A .  H a l l ,  L i b e r a l  M . P . P .  
M r s .  S u s a n  K n o e d l e r  
( C i t i z e n ' s  A c t i o n  C o m m i t t e e )  
C C 1 1 3  
P O L I T I C S  O F  
R E P R O D U C T I O N  
K a t h l e e n  M c D o n n e l l  
T o r o n t o  
C C 1 1 3  
P U B L I C  P A R T I C I P A T I O N  
I N  T H E  N U C L E A R  
D E B A T E  
T h e  P o r t e r  C o m m i s s i o n  
R a l p h  T o r r i e  ( C o a l i t i o n  f o r  N u c l e a r  
R e s p o n s i b i l i t y )  
R o b e r t  P a c h l k e  ( A l t e r n a t i v e s )  
P H Y S I C S  1 4 5  
T h u r s d a y ,  N o v .  3 0  
l i T h e  F l o o d "  
C O M P U T E R S  
" C h a l l e n g i n g  M a n ' s  
S u p r e m a c y " .  
E L 1 0 7  
2 : 3 0  
T H E  B I A S E S  O F  
E V O L U T I O N  A N D  
C R E A T I O N  
P r o f .  P a u l  M o r r i s o n  ( U W )  
C C 1 1 3  
C O M M U N I T Y  H E A L T H  
C L I N I C S  
C l i e n t  I n v o l v e m e n t  
M i k e  R a c k l e s s  
R i v e r d a l e  C o m m u n i t y  
H e a l t h  C l i n i c - T o r o n t o  
C C 1 1 3  
S O C I O B t O L O G Y  
S C I E N C E  O R  P O L I T I C S ?  
P r o f .  B i  I I  C a d e  
( B r o c k  U n i v e r s i t y )  
M & C 2 0 6 5  
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